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第1章中国は開戦を予知していたか
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???、??????????????、?????????????????????????? ? 。 ） ????????????? 、?? ?? 、 ? ?????? （? ? 、 ? 。?? ??? 、 ィ?? 。 、?? 。? ? ?。???????っ???? ???。 ? 、 、「 」
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?????????????????????????っ?。?????????????????????、??????????????????????っ?。?? ? ???????????? 、 ? ??????????????、???????? 、 ? ???。???、??（ ? 、 ? ） 、 ???????? ? ??? ? 。「 」 、 ??? ? ? 、 、?? 、? ? 。「 」 、????????? ? 。 、?? ー 、 、 、?っ ??? 。 「 」?、 ???? ?、 っ 、 。??????、??????っ?。?「 ????? ? ????????????っ????????。?????? ? っ?? 。 ? 、 ?
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??????????。?????????????????????????。??????? ???? ?〔??? ???? ??? 、???? ??? ???? …? …） ??? 、 ? ?? ??? ? ?????? ???。??? ???、?? ?「? ???? ?」 。 、?? っ?。 ? 、っ????っ?。?????????????。???????、??????、???????? ? 。 「?」 、 ? ョ 、 ???っ?。?? ョ
???、????????????、 。 っ 。?? ?? 、 ?? ? っ
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?????????????。????????????????????????。????、???????????、?????????????っ????、????????????、?? ???? 、 、 ????? ? ?????っ??? ???????。
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第1章　中国は開戦を予知していたか
????????（ ??↓? ）?? ??? 、 ? ??． ．?? 、 。 ??、 ????? ? 、? ? 、 （ ）、 ??? ? ュー 、 ?、 ー?? 、? ??? っ 、 。?? ー ? 、 っ????????????。???、『????ョ ? 』 ????? ????、??????????（?? ー ????????）、「 ? ??」??????? ? ー 、
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?（????。???????っ???ー???、??????????????????、??????? ? ?っ ? ??????。??????? 、 ??????? ???????（?????????）?、??????????、「??????、 ???、??ー?? ? ? ??? ? ? ? ? （??????? ??????っ?」???? ? ? 。 「 」???? ???? 、??????????????。?? ? ? 、 ↓ 、?? ?? 、 ??? 。? 、 、???? ? （ 、「 」 「 」 、?? ? 、 。? ?? （? ? 、 。?? ??? 、 。?、?? ?? 。 、 「?」 ? 、 ? （?）。? 、↓ ー 、?? 、? ??? ? ???? ?。
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??????、?????????????????…????、????????????????????? ．?? 、??「?? ?? ?? 、? ?? ???? 。 ??? （ 」 ?、?? 、 ? っ ??。?? 。?? ???? ?。 ?? ??? ??? 、 ? ??
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??????????????????????????． 〔?? ??、 ， 。 ?????〕??…?????? ． 「 ＝ 、??????????」、??????????????， 。 ．???? 、????、?? ? ， ???? ?（ 、 。 、??????? ?、、 ? ?????? っ 、
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????????????????????????????、????????。????? 、 ?????、?????? 。 ? 、?】?? ???、 、 。 ????? ?? っ 。 ?????????? ?? 、 ??????。?? っ 、?? っ? 、 ?? 、?? ? ? っ 。『 』 〔??????、? ?? ? ?? 、 〕「???????、?????、?????????、????????????????????、 〔 、 〕 ? 〔 、 〕 ??? っ?、??? ?、 ? 。 、?? ? ? 、 。 、
???????、 ? 、 ? ? ???? 、?? ??っ 、 ? 」
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???、??????????????????????????????、???????????????????、????????????????。????????、↓??????、???????????、?????????????????? ? っ 。 ?????、????、???（??、???? ? ?）、 ． （ ） ? 。??????? 、「 、 、 ?、????????? っ 。 、 ? 。?、 っ 」 、?? ? 。?『 』 、 ? ↓ 、???? ? ??? ??? っ 。?? ? っ?? ? ? っ 、?? 。?? 、 、?? ? っ 、 っ 。?? 、 ? 、 ? ヵ 、????? ? 、 。
???????????っ?、???。??????、???????????、???????、??、??????????????????????。????????????????? ? 、 、 。?? ? 、「 、 ???。??????????? ????????」????、???????????? ???????。?? ? ? っ 、 ????、????、????，??????
????、 ? ??っ??????、? ? ?????????? ??????? ???、 ? っ 。?? 、????? 、 、?? 。 、 、???? ?? 。???? ?? ?。 ? ? ? ? ?ュー??、 ? 。?? ??? 、 ? 、 ?????? 。 ? 、 ョ ー っ 、?? 「 ー 」
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???、??????????????????????、?????????????????? ??。??、 っ???、 （ ? ???? 、 ??）?????????? 、 ?、 ????。????、 、 っ ?? ? 「?」 ? 。?? 、 （? 、 ? ? ?、 ） 、「? 、?? ??? っ 。 ?? 」? （? 。?? （? ???????? ） 、 っ ? ??、 ??? ??っ?? 。??「? 、 。 ?????? ?、 ? 。?? ? ? っ 。?? ?? 。 ?「 」 、?? ? ， 。 、? 、 っ 。 、?? ー ? 。 ー 、?? ??? 、 ー
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???????? ????「??????」?????????????????????っ??????。??「 ? ????? ? ? 、 ??????????? っ 。 ???? 、?? ??? 。 、????????? ー??っ 。? 、 ??????? 、?? ??? っ 、?? ?? 。 】?? ?? 、?? 、?? っ ? ? 」?? ? ? ??っ 。
第1章　中国は開戦を予知していたか
「????????????、??ー?????????????っ????。?????
?????????っ????。????、??ー????????????????????、 ? ? ? ? 。 、 、?? ??、?????? ???? ???? ??、???????????? ??ー ?、 っ っ 。 、 ー?? ???? 、 ? ? ? ??? っ?。 ?、??????? ?ー?????????????、???????? 、? ー ? ? 。 ー??? 、??? ????っ? 、 ?ー 、 ?????????? っ 。 。?? 。?? ??????? ?、 ー 。??…? ?? っ????? ー ? 。 ー ??ー???? 、 ? ?????? ? ?? 。??ー ? 」
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?????????????、???????????????????????????っ???????????。????、??????? っ? 、 ?。??????、「? 、 ? っ 」?????????。?? 、?、 ?? 、 ? ?????? っ 、?? ?? ????ヵ? 。 、?? ? ?? ??? ?? ?、??????????。?っ??、???? ?? ?? 、??? 、 ー ???? ? ?、? ????? ?? 、 。?? 、 ??（ ? 、 ） 、????????、???? ???、??????? ?? っ 、?? 。 、 、???????、????? 、 ? 。??、???????????? ? 、? ? 、?? ー? 、 、 。 、
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?、?? ????．???????????????????????????????。???????? ?、? ? 「?、」 ???… ． ???? ???。 ? ????? 、 「、 ↑． ． 「 」 、?? ?? ． ? ． ? 、 ??、?? ????? ????、 。??「 、 ヵ ． ???? ??????? ?
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?????????????? 、 、????????????、????????????????????、? ???? 。? 、??、 、 ? 、??、 ? 。 、?? ? ?、 ?? っ っ 、 、??ー ? ? ? 、 。?? ?? 。 。 、 ??? ?? っ???、? ? ?? ? ?っ??? 。 、?? ?? 、?? ?? っ 、 っ????、 ?? ???? 。?? ? ? ヵ 、?ョ ?? （ ）。 ? 、 ? 、
第1章　中国は開戦を予知していたか
???????????っ???、??????????????????????????っ?? ? 。??????????。????????、????????????、???????????????っ 、 、 ? ??????????????、 。 ? ? ?????? 、???????。??、? ー? 、 ? ? ??? 、? ?? 「 」 。??、 ?? ? ? 、 ???? 。 、?? 、???? ? ??????? ?? ? 。?? っ?、? ? 、 ?????? 。??、 ョ?? 、 ??????? ??? ?? 、????????、 。?? ? ． ?? ?? ? 、「 」
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??。?????????????????????、??????????????、????? ? 、 ? 。 、 ??? ?? ?????????。???、??????? ??、???????????? （? 、 ? 。?? ? ?? 、 。?? ? ?? 、 、? ﹈ ? 。?? 「?? 。 「????????。????????、???????っ???。??、???????????? っ?。 、?? ） っ 、?? ??? っ 」 。?? ?? 。??、? ??、 っ 。 ? ? 、↓??????????。??????、???????????、????????????
????? 、?? 。 っ っ 。 、?、 ??? ↓ 、
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第1章　中国は開戦を予知していたか
??????? ??? ィ ??、?????????????????、????????、???????????????? ? 。 ? ?????? 、 、 ? ??????「??」????、?? ??????? 。 ? ?、 ? ? ? 。??、 ??????、????? ??、 ?????? ?? っ??? ?? ????っ ?? 、 ? 、??っ?? 。 。???? ??? 、 、 、 、??、??ッ??? ??? 、 ??、?? ?????? ? 、 っ っ ?。 ????????????、?? ?? ? 、 ??っ?? 。
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????????ヵ??、???????????????????????っ????????、?? ? 「 ?????????」??? 、?? ? ?????? ? 。 ↓ ?、?? 「 ?? ?? 」 、「?、 ??? ???? ?? ???????????、??、????????? ??」 、 ? ?? ? ??? 「 ????????、????? ? 」 。 、 っ???? ? ?、 、 ???? ? 。??????????↓?、 ? ? 、 「?????? 」 。????? ????? ?? ? ヵ ??、 ?? 、 、?? ????、 ? ?? 、 ?? 、?? ?? ? 」????????? ?? ???? ???、? （ ）? （??） 、 。 っ 。
4⑪
第1章　中国は開戦を予知していたか
???、?????????????（??????）、???????????????????????????（??????????、??????????????）????????、??????? ?? 、?? ?? 、 ?? ?? ?? ??。 ?、 ? ?? ?? 。 ? 、?????、? ??? 、?? 、 、?? ? ? 、 「 」 、?? っ 。?? 、 ?? ???????? ? ?? 。??????、 、 、 ??? ? 、 ? ? 、「?? 、 、 」 、「 、?? ??? 、 、 っ?? ?? 、 」 。 ?? ???、???? ???、?? ??? 、「 、?? ? 」 。 、 ? 「?? ??? 」 。 、 ? ???、? 」
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?「??????」????? ? ????? 、??????????、????????????????????? ? ? 。 ?
「??????」?????（?ヵ??、???????????????????「????
?」?? ??）。?「 ??? 」 ? ?、 、 、 、?、 ?? 、 、?????????。?? ? （ 、 、 ） ???? ????? ????。??「???? ? 、 。?? ? 、 ?。?? ?? 、 。 、?? ?? ?っ ? ?? 、? （ ）? っ っ 」?? ??? 。?? ?? 、 っ 。 、 、
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第1章　中国は開戦を予知していたか
????っ?。????????」???、????????????????、??????????。「?????????????????、????????、????????????????????（?）? ? っ?」?? ? ? ? ? ? 。 、??????↓??????? ＝? 、????????????、?? 、 。 、 、 、??? ? （ ）? 、 。?? 、 ? ??、 、?????。???、???「 ?? 」 、 ? っ 。??、??? 、 ?????? 、 ??? ? （ ＝． ＝ 「 ＝ ） 、?? ??? 、 っ 。?↓ 、 （ 、 「 」??）? ? ? 。「?、 ? ? 、 」。 「?? ?? ?っ 。?? ? 」
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??????、「???????????????」?????????????????????、 ???、???????? （ ? 、?） ? 。 ? 、?? ?? ? ??っ 。 、 ?「??」???????（ ） ???、 ??? ???? ｝ ??っ?。 、?? 、 （ 、 、 ）?、 ??????? ?????? ? ??っ?。 ?????????????? 、 、 、 、 ??? ??? 、 「 」 っ 、 ? ??? ??? 、 。 ? 、???、??? ? ??????? ?? ??? ?? 。 ?、????? 、?? ? 。
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????????????????、???? 、?? ? 。
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図1　朝鮮戦争勃発直前（1950年5～6月）の解放軍の全国配備状況
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???（???）???????????????。?????、???????。?? ?????? 、 ?????? っ?、????????????? ? ????? ? 、 ? 、??????? ? ??????? ?? （ 、 ??? ）?? ??? 、 ?? 、?? ?? っ っ 。?? ?? 。 。?? 、 、?? ??? 、?? 、 っ 。?? （ ） （ ） 、?? ???? 、 っ 。?? 、 、 （ ） （ ） （ ??? ? ? 、 、
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????、?????????????、??、??、???????????????????）、?????????、??????、｝???????????、??????、???????? ? 。?????、 、 、 ???、???????? 、?? ?????????。
第1章　中国は開戦を予知していたか
??????? 、 。
「?????」??????????。????、????????っ?????、?????????????????? ?? 。 ? （ ?? ） 、
?????????、 ???っ? ????? 。 ? 、????????? ?????? ????、???? 。????? 、 、?? 、 っ 。 「?」 っ っ 。??? ???、?????? 。 、 、???? ???? 、 、 っ
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?。???????、????「????」???「?????」??????????????? ? 、???????????? ? ? 。???、?????????、 ? ? ? 。 ? 、 ??、???????? ? ??? 、 ? ??? ???????????、????? 、 。?? ??? っ 。 、 っ 、?? 、?ヵ 、 ?、?? ? 。
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（????????????????????????????????（?? ????????????????「????????????????????ー????????????????????ー??????? 」????????? 。『 ー?? ????』（? 、 ｝ ）、 ー 。（??（??（??（??（??
??『????ョ????」（?????????ッ??、??????）、『????』?】?????????。???『 ? 」（ ??、 「??????．?）、? 。?? ?? 。???。??『 ? 』（ ? 、 ???? ）、 ー ?。
????。
中国は開戦を予知していたか第1章
（?????ュ???、??????????「??」?????????????、「????????っ??????、????????????、?????????????????????????、??????????っ?????????????」??????。??????????????????????? 』（ ? 、 ）、? ?。（??????? ? ? ? ? ?? ????? 、 、 ィ 。?? ??（?）??????????『????? ???』? （ 、『 』 ? 、 ???、?????? ?）、 ? ． 。A　　　A1615
）　　）
A　　　A　　　　　　A14　13　12　11
）　　　）　　　）　　　）
??、????。??、 ? ー ???。??『 ?? ??』、??。??、 。?? 『??? ?』（ ?????）、『??』、???、?。
??。
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?????????????????
?????????????ー???
第2章　アメリカの介入に対する分析
???ー???????????? ィ??????????、???????????????????????っ?
（??
??。????????????????、?????????????????????、???? ???? （? 、 ?。????? ? 、 ? ??????????????? っ ??????。??????????、????????????、?? ? っ 。???、??ー っ 。?? ? ?? 、 ィ 、 ? ??????????????? ー 、 。?? 。 っ ｛ （ ） 、
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????????????、?????????「??ー??????????????」???? 、 ? ????????????? 。 、?? ??????????????、??? 、 ?、????????????????????????、???????????っ?。?????????????? ?? 。? ? 、?? ?? ー ? 。?? （ ） 、 ー 、??????、 ー ー ョ 。?? 、 ー ー ー 、??， 、（ 、 、?? 。 、 、 ッ 、?? ?ー? ??? 、?? ?? ?? っ （ ． ）。???、 ?、 、?っ ↓ ? 、 （?? ????）?、 っ ? 、 っ?? 。 ? 、 。 、
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第2章　アメリカの介入に対する分析
???、????????????っ???????????????????????????? ????????????。? ???? ?? 。 ー 、 ?????????? 、 ? ??????????????。? 、?? 、????????????????? ? 「 」 ? ?????? 、 「 」 っ 、 。?? 「?? 」 「 」 、?? ? 「 」 、 、 ???????? ? 。???????????????? 、????????? ???? ?? ?? 。 ??? 、 、 「 」?? 、 っ 。?? ??? 、 『 ? 』?? ?。 、「 」 、 「……
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????????????????????????????????????????????? ??（???? ?????????????? 「 」 ー 、ー? 、 ????? ???。???、??「 」 っ 。 ????????、???????????????「???」? 、 ?????????????????????????? 、 ?????? ? 、??。 、 ゃ 。 、?? ?、? ー ー?? ?? ? 。 ?、 、 ???、????? ???? （?? ??? 、??? 、 」 ??? ?? 、 ? っ 。 、??、 ? 、 、 、 ??? 。? 、 ー ーっ?。????????ョー???????ャ??? ? ? ???
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第2章アメリカの介入に対する分析
?。?? ??????????????、???????????????、??????????? ? 、 ? ????????????? 。?? ??↓???、????????????「??? ????? 」 、 ー ャ ? 、「 、 」? （? ?。? 、 ー ャ ??? ??、 。 、?? 、 ?????（??????）?????「?????????????????」?? 、「? ??、????????? 、 ??????????? （? ??? 」 。 、 、?? ??? 「 」 、「?? 」、「 、 っ 、 （ ）?? ?? 、 、 ?? ? （? ? 」 。?? ???? 、 、「??????? 。???? ー?ャ 、??? （? 」 。
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???????????、????????????????????????????????? 、 ? 。 、?? ? 、 ????????????、?? ?? ??????????。???、??、?????? 、?? っ 。 、 。?? 、?? 、 ー?? ?? 。??。 ? ャー ? 、 ? ??? ?? ? っ 、 、 、?? ?? ? 。?? 、「 っ 、?っ ?。? 、 ッ 。 、??ヵ?????? ?? ??? 。???????、「??」 ??? ?? ?????（?）っ????。???? ? 『 』?? 。「〔??〕 ????、 ? 。……??ー ー〔 ? 〕 ェ ー〔 〕 ? ー ャ
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第2章　アメリカの介入に対する分析
????、???〔?????〕??????。?????、???????????????????????、?????????っ?????????????????????????????? ???、? 、 ????? 、 ー????? 。?? ? ????? ??????????? ? 、「? 」 ? ????????????。?? 、? ? 、 ? 「?」 ? っ っ 。?? ?、 ? 、「? ???????? 。? ? （?）?? ? ??? 、 ? 」 、 、 、「??????????、????????????????????。……????????
?????? ? ??? ? （ ）? 、 、 」 、 、?? ↓ 「 」 「??、 ??? ? 、????????。 ?? ? 、 。 ??、??? 、??? ? ? （ ）? 」 、?。
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?﹈????????、????????「???????????」??????（????）?? ??。????????? ? 、 ? ?????? ?、 ? ????↓ヵ???、??、????? ??????????? ? ? （ ）? 、? 。 ? ?????????、???????????、 ?? ? 「 」 ??????? っ ー 。 ????????????? 、 、 。?? 、 「 」 ? 、?? 。??「 ??????? ???ー ャ??? ????? ???っ ?? ?。 、 ー ャ ??? ? 、?? ?? 、 ? ? 。?? ?、 。 、 、?? ?? ? 。 ー ャ? （ ）? ? 」?? ?、 、 っ ー ャ 、 、?? ? 、 ? っ
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????????????????っ?。?? ?????? ?ー?、↓???????っ???????。??????、???? 、 ???????????、?ー??、??ー??????? ? 「 」 「????」、??????? ? ???「 ? 」 ? ?
??、???????、??????????????????????????????????????、? ? っ 。 、 ??? っ??? 。
第2章　アメリカの介入に対する分析
??????????? 、 、 ????? ? ??????、???? 、?? 、 ? ? ??? ????? 。?? 、 ????「? 」 、???、??? 、 、 、 、
??????，、??，??????????????????????????????
??。? 、 、 っ 。「
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???????????????????、????????????????????????。 っ 、 ????????????? 、? ? ??????? （ ）? ?????? 、 ???????「 ? 」 、 、 、????????? ???「 ?? 、?? 。 （ ッ ー ー ー ）?? ? 、 。……? ?? （ ）? ? ??? ?? 、 。??「 ??? 、】 ??? 、?? 。 、?? 、 、 、?? ??? 。 、? 、 、 ??? ?? 、?? ?。 、 、 、 …… 、?? ?? 、 、
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第2章　アメリカの介入に対する分析
?????、??????????????????。?????、?????????????? ?、 、 、 ? ?? ?（?）? ???? ?、 ? 、 ??? ? ? ? ュ ー?? ? 。 、?? ?? 。 ? ???????、???、????? ??、?? ??? ???、??? ??? ??っ?。???????? 、 ??? ???ュ ー? ? ?????、?? ? ? 。??、???????????。 、 ． ー ??? 。 、 ュ ー?? ??? っ 。 っ?? ??? 、 ? 、????? ?（?）?? ?、 。 、 。?? 、 ?「 ??」 、 ヵ （ ） 、??????? 。 、 ? ??? ??っ 。 、 「
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???、???????????????????????????????????????（?）??。??? ?っ 、 ?????。?????????? 、??? ????????（ ー????）。 ??、?????????????????????????????????っ?。??、????????????????????っ?。「???????????????????? ? 。 、 ?
?? 。 っ 。?? ?????、 ??? ? ?? 、? ?????? （ ）? 」?? ???? 、 、 、???????????? ? 、「 」 、?? ? 、? （ ）? 、 ? 。?? 、 ? ? 、?? ???、 っ 。?? ?? 。 、
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第2章　アメリカの介入に対する分析
???????????↓????、???????????????????????????? ? ? 。 、? ????????? ?（?）? 、 ?? ???? ??????????っ????? ? 。???、 ? 、 っ 、?? ?? 、 、?? っ ????。?? 、??? 、 っ 、??? ?? 、 、?? ?? 、 ?っ 。 、?ー ?? ?? ?、? ?? ?????????????????????????。?? 、?? 。
????「?????」
「??????」???????????ー?????????????????、
??????????っ?。?
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????????、??ー?????「??????????、????????????、??? ? ? ? 。 ? っ?? ? 」 ?? ???????? ? ? 、? ?????ー??????? 、???????????????? ?? っ 。?? 、 ー ? ? ? ? 。??「 っ 、?? ??? 。 、 、 、?? ?? 、 ???? ? 。? ー????? 、 」?? 、 ー 、 、????? ?????????? 。??「? ?? ー 、 、 、?? ? ? 。 」?? ?? 。? 、 、 ー 。?? 、?? っ 。 、 ヵ 、
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??ッ?、??、????、?????????????。???????????????? ? ? ? ? 、 ??? 。???? ? ???????、???、 ? ???
第2章　アメリカの介入に対する分析
????????、???????????????????????????????????? 。 ? 「 ????」???????? っ 、?? ??????????????? ? 。 ???、????????? ?、 ???? ???????? 、 ??? ?? ???????????、???? ? ??? ????? 。? 、 。??????? 。 、 ー 、?? 。 、?? ??っ っ 、 ョ?? っ?、 、? ? 。?? 、? っ 、?? っ?? ?? っ 。 「 」 、
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??????????????っ??????。??????、「???????」???????? ? 、 ッ ー ー 、?? ? っ?? っ??、????? 、? ? ??? っ??? ?? 。 、 ????? ?????? ???????????? ??????? 、 、 ?、??????????
??????????、????????…?????????ヵ???????????、???? ? ????? っ っ?? 。?? 、 ? ?? ?? ?。??? ? ? 、????????? っ っ 。 ?、 ??「???? 」 、 ョ 、 、 ??? ????、 。 、 、?? ?? ???? ? ? ? 。 ? ??? 、?? ? 。 、??????、?????、???????、 ?? ??????????。
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????
第2章　アメリカの介入に対する分析
?????????????????????????????「?????」?????、???????っ?、???????????????????????????。??、?????????、???????、???????????っ??????、??ー?????? 、 ?、? ??、??? ?。????????? 、 ? ??? 、 「 っ 」 。 、?? ??? ? 、?? ?? 、 。??、 ?? 、?? 、 。?? ??? 、 、?? ? 。??、 ? 、 、 、 ッ ? ?、?? ? 。ー?? ?? 、 、?? ???? ?????? ?（ ???）。??、????? 、 、 、
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???????????????????、???????????????。ー??????????????????????、｝??????、「?????」?????????、??ーー ?? ?? っ???。?????????? っ 。 ?、 ?????、?? ? 、 ??????? 。??、 ?っ???ー???????、 ????、???????? ?、「 」 、????????????? 。 ?????「????」?? っ 。 、?? 、??? 。 、?? ??「 」 、 っ?? 。?? 、 。 、 ????? 、? 、??????? 。 。 、?????? ? っ 。 っ 、 、?? ?? 、 っ 。 、?? ??? ?、 っ 。
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???っ???、???????????????????????。????????????? ? 、? ???????。
???????????
第2章　アメリカの介入に対する分析
??????? ??? ??? ????????っ??????????、 ???????????????? ???????? 。??、???????? ???。?????????、???????? ????????? 、 ??? 。 ?? ??? 、 ? 「 」????、??、? ャ 〜 ? 、?? ? ? 「 」 （ 、? （ ）? ???? 。?? ??? っ 、? 、????????? ????。??、「 ?」 。?? 。
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??「?????????????????????っ??????。????????????? ? 。 ? ー ャ?? ?? 。?????????ー?????????? ????????。……????? ?? ?? ? 、 ? 、 ????? ?? ? 。…… ? ??? ?〔 〕 、 ッ 。? （ ）? 、 ? 」?? ???? 、 、?? ? 、?、 ?? っ 、 、 「 」 、
「????????????」????ッ???????。????????、???????っ??、 ↓ ? 、 ? ? 。 ???????????????、??????????????????????、??????? 「 ? 」 ?、?? ?????????????? ?、???、???????????????? ?
?? 、?? 。??、 ?? ?????。??ー 、 「
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第2章　アメリカの介入に対する分析
????????????????????????????????????????????? 」 。 、?? ?????、??、????????????????????????????、????????????ー???っ???????????、???????????、?????????? 。 、? （? 、 。?? ?「? 」 、 、??、 ?? 、 ? 、?ー ?? ???????? 、 、? ?? ? （ ）? 、 。 っ?、 ?? ? 、 ? ????? （ ）??っ?、 ???? 。???ー? ? 、?? ? 。?? ?、 、 、 、 （ ? ）、
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?????????????????っ??????、?????っ???。???、?????、 、 ? 、 、 ? 、 ? ??? ?? 。 ?、 、? ?、??? ??? ????? ? ??????? 、 。?? ?、 ョ ? ??、 。?? っ 。?? ?? 、? ? ????????? ??（?）?? ?、 ?????????????????????????。???、??? 、 、 、?? ? 。?? ?? 、 、? ? （ ）? ?? 。 、 ? ??? ??? 。 、 ?っ?????、?????????????????????っ??????（?????）。??
???? ??? 。?? ??? 、
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???????（????????????ッ????ー???????????）????????? っ??????。???? ? っ? 、 ー ??ッ?ー?ー????、?????????っ??、?????????????????????????? ? 、 ? ???、???????? 、?? 、 。 ?、 、 ? ッー?ー?????? ??、??? 、 ? ???、????ッ ー 、??? 、 ?? ? 、?????? 。
第2章　アメリカの介入に対する分析
（?????????????、????（??????????。????????》??????????????????????????????【?????????????????????????????????????????（???? ? ? ?? ??? ??? ??（?? ?? ? ? ?? ??? ?? ??????、?｝ ） ?????。（????（?? ???? ? ? ?（?? ?（??? ? ? ??
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（????????????????????（?）?「?? 」、 ????．（?） ? 「 ????? ????」、『????』???????．??、?↓??。（?） ?? 「 」、 ????．?? 。 ?『???? ???』 ? 、 。（?） ? ?「 ?? ??? 」、『 ??』? 、 。（?） ?? ? ? 『 （? ）』（ ??? 、 ???? 、
?????、??????）、????。（?）??? （ 『 』 ） 。「???」（ ? ? 、「 、 ュ ー 」（ ）、「 ?
???」（? ）、「「 」?? ???????????????????????????
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『????』??????、????。?????????「????」???『?????????????????????????『 」（ ? 、 ? 、 、 『 』、「?????』、 ?。『?? 』??（?????、?「 ? ）、????。????? 」、「? 」 『 』 、??、 。??。?? ????『???? 』、???。?? 『? 』（ 、 ???? ?） ? 。
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アメリカの介入に対する分析第2章
（?）?『??』、????。（?） ? ? 、?【??。（?） 『 ??』?． ?、????。（?）? ? 、 ー ?? ????、?????????????っ????????。『??????』??????????????????????????????????????????????? 「 」 。（?）??? ? 、 ? ? ? ?????『 （ ） 、 、????? ?、??????? 。『 』 ??????????。??、 ? ? 『 ????』（?????? ． 《 ? 」 ）（ ?? 、 ） 、?? ? ? 。（?）???「????? ? 」（『 ?） ?、 ?? ?????? 。「 」 『 』（ ??? ?? 。『 』
??。
（?）????????『? 』、 ? 。（?）???? （ ? ???? ? ? ???、?? 、 「 」（ っ
??） ? 。『 ?? 』「 」 。
（?）??? ? ? ? ? 、 ???? ???? 。 、 ? 。
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???????、???。（?）??．????、?????????????????ォー???????ー???????????????????っ ?、 ???????????、????????????????。???????? 、 ??????? ??。。。? ＝ ??????
?? ????、??っ??（?）????????『 ? 』、???、 。（?） ? ?「?? ? ?」 『 』． ?、???。
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???????????????
???????????（??????）
第3章東北辺防軍の創設と召集
?????????????????????????????????、???????、??? 、 っ 。? 、?????????、??????????????、???????、????????????。 ? 、 ー ? ??????、 ? 、 ?? （??、 。? ????????????? （? ??、? 、????? 。?? ?? ? 、 、 ?、?? ? 、 「 、? ? ??? （? 」 っ 。?「 ??? 」 、
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】gr）O勾6月28　H，中央ノ、民政府委員会第8次会議て
総括演説を行う亡沢東
????????????????。???、????????、???ヵ? ? ????????????、?????? ????? 、?? ?…?? 、 ?? ﹇ ｛?? 、 ?? ???。 ?? 、?? っ?? ?、「?」
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?????????。???ー?、?????????????????﹇??…???｛??????????????????????? ?、? ?? ? ? ? ?，? 。 ? ??? ? ??、?． ?、?? … 、 ? ????? ?，、?????????????????????????????????????????????、? ?? ? ?、 ? ? 、???． ， ?、? ? ???????
第3章　東北辺防軍の創設と召集
?）、?????、???????????、????????????????????????? ?????、??????? ? 、 〕????? ? ??????????。????? ??????????????っ?、???? ?? ? ? ?。?????、????? 「 ? 」?? 、 、? ????? ??? 。 ? ? ? ???? っ???? 。????、 ヵ 、?? ??? 。???、????? ???????っ 。 ? 、???? 、 っ 。???? ? 、?? ッ 。? 、 、??????、 、 ?、?? ??? 。 ? 、 、?ャ ー? ?? 、? ??? ?? ?????、???? っ
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????、?????????????????、??????????????、「???????????????????、???????????????????????」???．??? 。
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???????????
????????????（????ー???）?? ?????? ?、 ???????????????????。?????? ? 、 ??? っ 。 、 っ??、 ???、?????? 。 ?、?? ?? っ 、?? （? ?????? ）?? 。 、?? ? ????。 ? ??。?? ． 。??「 ?? 、 、 、
第3章　東北辺防軍の創設と召集
????????????????????????????????、???????????? 。 ? 。? ??????? ???（ ?? 、?????????? ??????????? ??? ?? 、 「?? 」 ー 、 。?? ?（??? ）、 （ ）、 （ ） （ ）、?? （? ）、 （ ）、 （ 、 （ ）、??（ ???? ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、? （? （?? ）、 ? ）?? ? 、 、 、 「? （? ?????」?? 、 。 「 」?? ????? ? ???????????。??、??????????????? ? （? ??? 、 。?? ??? 、 、?? ? っ 。『 』 、???????????? 。?↓、? ? 。 、 、
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???）、??（????）、???????????、??????。??、 ??? ? 。 ?? ??? ? ?、???????????????? 。???、 ??? ???…。??、 ? 。? ? 、 。??、 ?。 ? ?ー 「 ??、? （?? ? 。?? ???? 、 ー ? 、 ? ??「 ? ? ?」 ? ??? ? 。 ?????? ?（?）? 。?? ??? 、 、?????? ??? 、???? ?。????、??、「? ? 、 、?? ?? 」??、「??? っ 、 、?? 、 ?、 」? ? （?）??????。
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?????????????????????、???????????????????????????????、?????????????????????????????????? っ 。? 、 、?? ???????、?? ?????????????????っ????????。???っ 、? ? ? 、「 、 ??」 ? ?。 、 、 「 」?? ??? っ 。 、 、?? ?、 ?? 、?? っ 。
第3章東北辺防軍の創設と召集
?????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????????? ?。???????? 、 、 （ ）、 ー 。??? （ ）、 （ ） 。
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???????????????????????、??????（??、??、???）????、 ??↓、?、??????】 ? っ 。 ? ? ???? ? （ ）?? ?? ? ? ?、???????????????。??? ? ? ? （ ???????）???、?????????、? ?? ? ? ? （? ? ? 、 。 ??? ?? っ 。 、 ???っ 。 、 、 （?? 、????? 、? っ?????。?? 、? 、 ? 、 「 」 、?? ?? 、 、 、 、? ? ? （ ）?、 、 。?? ???? 、
（?）
?? 、 ? 、 っ 。 、??、 ?? 、?。??????、 、 ? ? ? ??? ? っ 、 。 、??、 ? ? 、 ? ? っ 。
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↓口???????????????????????????????????????????
???????????、????、?????、?????????????、??、?????? ??????????、? ?。 ? ??? ．｝ 、 、? ? っ??。
第3章　東北辺防軍の創設と召集
???????? 、???????、???? 。??、?????? 、?????? 、??っ?? 、 、 ?????? ? 、 ? 。 ??? 、?? ? 、??? ??、「 」 、 ?っ 。???????、??????????????????? 。
??、? 、 ーー っ 。??????? 、 （ ? ）、
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????っ??????。???????????????????、?????、??????? ? ? 。 ? 、 ? 、?? ???? ???。??、?????????っ??????????、??、?? 、??、 、 、 。 ー??????? ??、???????、?? ?????、 ??????????????? ????????????。??、?? 、 、 、?? ? 、?? っ 。 、????。??、? ???? ? っ 。????? 、 ? 、 ? ??? 、 ? ュー っ 。 、?? ??? 、 ? ?? 、 ? ?????????（?）?? ??、 、 。?? 、?? ? 、? ? 、 ???、 ? 、?? ?、 。
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?????????????????????????、?，????????????????????????????????????????????????????、?????? 、 ????????????。?? ???、 ???? ．． ??? ???、 ? ??? ???? 。 ????? ??? ? ????? ???? ）。 、
f　」岸＿（195D　を｝
?
????。???????????????? ? 、?? 、???????? 、?? ?? 、 ?、??????? （ ）??? ??? ｛ ? … ???? 。 、?、?? 」、 ← 」?? ? 、
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???????、?????????、?、????????????????、????????? 。 、 ? 、? 、?? ? ? っ 。??、 ???? ? 、???????????? ???? ?。??????? 「?????????」?? 。?????、? ?? ? 、? ??????? ??? 。 ? 、?? っ 。
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???????????????（????）
??????? 、?? 。 ??? ?っ っ 、 、?? 。 、 ュー?? ???????????????? 、 ? 。?? 、 、 、
第3章東北辺防軍の創設と召集
?????????????????????????????????。???????「????????????????????????????（?）? ??????????? 」 っ ? 。?? ???? 、 （ ） ???????????。??? 、 、 ??? 、 。?????「?????????、? 、 。 ???、??? （ ）? ?? 」 っ 。?? ??、? 、 ??っ?? 、 、?? ? 、 ? 。 ???っ ?? 、 。?ャ ?、? ? 、 ? ?、??????????????。??? ? ? （ ）? ? 、 っ 。 、 ? 、?? ??? っ 、?? っ? 。 「 ? 、?? ? っ 、 、 …? ?? （ ）?? ?? ?? ? ? ? 」 。??? ?? 、 。?? 。
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鮮
ピョンヤン
東北辺防軍
集結地域
L海
第9集団軍
図2　参戦に備える中国軍の配置替え（1950年7月～9月）
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第3章　東北辺防軍の創設と召集
???????????????、??????、?????、?????????。?? 、 ?、 ? 。? ? （?）? ????? 、 。?? 、 、???????? ?? ??? ?????、????????、??、? 、 、 ? ? 、 、?、 ? 。 ? 、 ? ? 、? ? （ ）??、?? ? ????????????????? ?????っ?。???????????????? ??? っ 、 っ ??、 ?、 、 、?? ? ?、 。 、??????? 、 、 ???。 、?? ?? （ ）????っ?、????????? ? 。 、 ＝ 、 、?? （ ）?? ? 、 ? 、 。???????????????????????????????????????????? ィ 、 ??????????????
??????、????????????????????????????????、????? ? 、 「 ー??????」????? っ?? ???っ??????????????? ヵ ? ?????????? っ?、 。 、 、?? ? 、 ? 、 、 、? ? （ ）? ? 、 。??． ?? 、 「 」 、?? ?? 、 。 、?? ??、 っ 。?? ?? ? ?? ??っ 、 ???っ 。 、 ? （ 、 、 ） ???????????? 、?、?? ???????? ?? ? ????? ?????っ?????。
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（????????????????????（??? ? ?? ???????????????????????????、????????????????????????????????、
?????っ
東北辺防軍の創設と召集第3章
（????????????????????????（??（??（??? ???? ?????????????????????????????「??????????」????、?????ー??????、??、???、????っ???? 、 ? 、 （ ? ）、???（??????、 ） ?（ ? ???）、???（ 、????? ? ）、 （ ???? ? ????? ? ）、?? （ ） ?っ 。 ? ー ー ? ? （?? ?? ） 。（???????????（?? ??????（??（?） ???? 。（?） ??「? ?? 」 、「 」 ）、『 』 ????????????? ????????? ?。 。（?）????『 ? 』（ 、 ?? ）、 、 、 『??』（ ? 、 ???? ）、 ?? 。（?）? ? ? 、 ???? 、 ??????? ?? 、 、????? っ?、 ? 、
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?。???????、????????、????????????????????????????、?? ? 、 ? ? 、 、 、
??????????、?????????????、???????????????。?????????? 、 ? ??????????? ?。（?）??『 』????? 、 ?????、????? 。 『 ? 』、 。（?）?『??』、 ???。（?） ?｝? ? ???。（?） ? ?『 』、??。（?）? ? ? ?、 ? ????? ??????。? ??????????????????????????? 。「 、 、?????、???? 。 っ 。?? ? 、 ?、 ? 、?? ?? 。 、??? っ 。 、 っ 。?? 、 っ???。 。?? ?、 、 」。 、 ??? ? ? 。（?）???『??????』、???ー＝? 。（?）???、 ? 。（?）???。
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　馨頁
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??。??、???。??。?? ?、? ??。?? ?『 ??』、?ー??。?? 「? ?? ?」、?????、 ? ?
『??????』（??????、???????）、???
東北辺防軍の創設と召集第3章
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?????????????????
???????????????
第4章対ベトナム・台湾の戦略調整
??????????? ????、???????????????、?????????????、????? ??? ? 。 ? 、 ???、 、 っ 。 ??????????、???? ??? ????????? ??? ? ???。 ?? 。「 」 、 。?? ?? 、 、 「?」 ?? 。 。?、??????? ?????????????????? 。 、?? 、 、
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???????、???????????????、????????????????????? っ? 。 、 ??? 、 … ッ ?、???????????????????? ?。?↓ ? 、 ??? ?。?? 、 っ 、? ? ????????????? （ ????????????、 ? 、 、 ???? ?????、? （? 。 ? 、 、?? ?、 ?? ? 、 、??、 ??? ? 、 、 。 、?? ? 、「 」 っ 。?、 ??? ? 、?? ??? 、 、?（???っ 。? 、 ??? ?? 、 ー?、 ? ?? ッ ?
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?????????????? 、?… ??? ???、?????，?（??っ?????、???????????っ???? 。 ． 、 ?、???、??????????????????、?????? ??? ??? ? ??? 、? ? ????? ????? 。 ? ? ??、?? ???? ???、 ? 。 。6
’ 、
?
上LL’，1；　　’，ll　flLl　　量「　’　匡昧！岸t
???????ァ???????、，??????、??????????????。??、????????????、????????っ????????????。? ????? 、 ＝》 、?? ??? 、?? ?? ，?。?「 ????」?「 ??（
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?????????????。??????、???↓???????????????????? 、????????、??? ? ? ヵ 、?? ????? ヵ 。 、 ?????? 。??「 ??? 】 、 。 、?? ? 。 、 ?。 ?? ?? 、?? ? 。 ? 、 。? （ ?? 」?? ??? 、 ? ? ????????????????? ???? 。 ? ??、?????????「 、 」 っ?? ? 。 、 、 ? 、「???」???? ? 、?ヵ 「? 」 、?? ??? ? ???? ????????? 、 ?? ??? ? 。
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第4章　対ベトナム・台湾の戦略調整
???、??????????????????????????、?????、??????、?? ???????????? 、 ? ? ?????、 ? 、 ??????????、?、?????????? ?、? ? ? ?（? 、 ?????? 、 、 、?? ???????????。????? 、??。? ?????????、? ?????????????????、「?????? ? ?? 、 。…… ?。?? ?? 、 、 、?? ?? 」 、
〔??
??。?? ?????? 、?? 、 っ 。 ヵ?? ??????? ヵ 。 、「 〔 〕?? 。?? 、 、 、? ?? ? ? 。 ?
?????????????（??? ????????
?????????????????????????????????????????
???? ?????? 。 ????????????、???（???）????? 、 ? ? っ 。???????? 、?? ????????????。??、 ??? 、 ??? ??、 。 、?? ? ? 、 ? 、?? 。?? 、 、?? ー?? ??????? ???? ?????????、?? ????????。??、???? 、?? ? 。 ↓ 、 、?? ?? 。 っ 、?????????、 ?????? ???? ??、????????? ??? っ 。
第4章　対ベトナム・台湾の戦略調整
???????????????????????????、??????????っ?。??????、?????????????????????????????????????。???????、?????、??????????????????????????????。???????????っ 、 、 ? ????、?? ? 。 、「 っ 。? ??? （ ）? ? 、 」 。 ??? 、 ヵ 、 っ （??） ???、 「 」 、?? ?? 。 、?? ?? 、 っ 。?? ?? ??? 。 、 ?????????? ???????? ? 、 」?。??、?????、 ? 、 、????っ?「 」 ?? ?。???、??? ?? ? っ? ?? ?。 「? ? ? 〔 ?
???????っ?????????????〕、……??????????????????????? ?? ? ?? ??? ??? ??? 、 ?。 、 ???? ???? ??? 、 ?? ??????? （ ）??? ?? ? ? っ 。 ?、? ????? ? ? 。 ?????????、 ???っ????? 。??、 ??、 ? ????。??????? ?、?? ??? ? ???、?? ? 、?? ??? 、 、 ?????? ? 。???、?? ? ??? ?????、 。?? ????? 。??「 ??? ?? 、 っ?? ?、 ? ? 、 。?? ? 、 、? ??（?）? 」?? ? ? 、 ??
?????。??、??????ヵ??????????????????????、?????? ? ? 、 ? 、 っ 。??????????、???、??????????????????。?????????、?? ? ? 「 ?」?? ??? ?? ? 、 、?、 ? 、 っ?? ? 。
第4章対ベトナム・台湾の戦略調整
???? ???? 、 ??ー??????????? 。??「 ??? ?? ???、 、 ? 、?? 、 ?、??? ? ??? ??? ??? 。…… 、 、?? 、 」?? ?? 、 ? 、 、?????????。??????? 、? ?、 ????? ?? ???????? ? ?? ???、 、 ー
??????????????。
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?????????????
??????????っ??
???????、? ????? ????、????????????????っ?。????、????????????????????、????????。???、?????? 、 ? ????、???????? っ 。?? ???????、 ?。????????、 。 、 ? ??? ??? 、 。 ? っ ? 、????、????? ? ? ????????????? 、???? ??? っ 。????? 、
??????????????????????????????????、?????、????? 、 、 「?」 ? ? 、 ?? 、
第4章対ベトナム・台湾の戦略調整
???（?）????。?????、???、??????????、???????????????????? ??????????????????（?）?? ??????、????? 。 ? 、?????? 、 、 ? ?、??????? ? ?っ?。?? ↓ 、 ?????? 、 ? 、?????? ???、「 ?? 」 。?? っ 、「?? 」、「 ??? ??」、「?? ? っ 、 ?????? 」?（ ） （ ）???。?????、??? ? 、? 、??? ?「?? ?（ ） 、 」 、 ???????、?????っ ??、??? ?（ ）?? 。?? 、?? 、 、?? 。? ? ? ? っ 。 、?? ↓． ? 、? ?? ? ? （ ）? ? 、 ? っ 。
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???????????????????????????????????????????????????? 、 、 ュー 、 、 ー??。??????????、????????、?????????????。???????、??? 「 ? ? 、 、 ??? 、 、? ???? （ ）??????????、 ??????????????」???、????????? 。????? 、 。?、 、 、 ヵ 、? ? （ ）? ッ 。 、 ッ?? 。 ッ?、 ? ??? ? っ 。?? ??? っ??っ 。????? ? 、 ュー 。 、???? ? ? ? 「 ?? っ 〔 ????〕? ?ュー
第4章対ベトナム・台湾の戦略調整
????、???????、?????????、???????、?????????????? 、「 ? ュー ???、???ュ?????? ???（?）???? ? 」 ??。??? ????? ?っ?。? ?????、?? ? ? ????↓??????。「????????、?????????????????????????
??? ? ? ? （?）? 、??? 、 ? 」 っ 。 、???????、 ???? ??????? ????????っ?。???「??」???? っ 、 。 ↓? 、?? ?? （ ）?? 、 、 、 。 、????????????? ???、?????、 ? 、 ???? ? （ ）?? ?、? 。?????? 。 ?﹈ ↓?? 、「 、? ??? （ ）???、??? 」 、?? 。 、?? ?」? っ 。 、 、? ??? ??、 、 、 、
??????、??????????????????っ??????。????????、??? ??（? ? ??? ??、 ??? ? ） ?、「 ? ?????? ?? ? ??? ?、?? ???? ?、?? ????? ??」 ? 、?? ? ??『 ?』 ????、「????????? ???????? ? （?、 ? ? 」 。 、?????? 、 、 、
（??
??。??????、? ? ? ?（ ）? っ 、 っ っ 、?? 。?????、????? ? ?? ?? ? ??? ? ?? 。??「?? ? ? 、 、?? ? 。「 っ?? ?? っ 。 っ 。?? ? ???っ 、 っ 。?? 、? ? ? 、 ? 。?? 、 、 ? 。
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……??????????????????、??????????????、????????? 。…… ? ????????????? ?? ??????? ? （ ）? ヵ 、 ?
第4章対ベトナム・台湾の戦略調整
????????????? ????????????????????????、???????????? 。??、 ??? ?っ???、?????????????、?、??????????????????っ?。???っ?、??ー???????、???????????????、 っ 、 ??? っ 。 ??? っ っ 、?? ??? ?? っ 。??、 ? 、 、?? ? ? 、? ? （ ）? 、 。??、?? 、 「 」?? ? 、 ?
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???????、?????????????????、??????、???????????? 、 ? ???っ 。????????、????「??（??）????????、??? ??????????? ? （ ?? ????? ?」??? 「 （??? ?）? ????? ??????? ? ? ???（?）? ???? 」 、 ??? ? 、 「 」???? ?。 っ 、?? 「 」 ﹈ 。 、 ??「 ? 」 、 「 」 、 、?? ? っ 。
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???ッ ? ? 。 ↓ 、 ッ??????? ??? 、? ?? ?? ???、????、???? ???????? 。 、 、 ッ?? 、 、? ? （ ）? ? 、 、 ッ 。??????? 、 ? ??????????、?? ??? ? 。 ?
???、???????????????????「??、??、??ッ???????????っ 、? 。????（???）??? 、 、 ッ? ? ?（ ）? ??? ? 、 」 ? ? 。 ?????? ?? ? ??ッ? っ ?、 ? ? 、?? ? 、「 ッ 」 っ?、???? ??? ? 。
????????????????
第4章　対ベトナム・台湾の戦略調整
???????、? ? 、?? 、「 ? 」 ? ???。?? 、?? ?? 、 、 ? ?????? 、?? ????? 。?? ??? ー 、??ー ー ー ョ 、 。?? ? っ ????? 、 「??、 ? 、 ?
????????????、??????????????、????????????????? ? ??? ????、 、「???ー ー ?ー?〔??? 「??」〕 ????? ー 、 っ????? （ ）?? ??? ??????? 、 ョ 、?? 、 、 ? （?????）、 。 、 （??? 、 ）、 （ ??）、 ??（? ）、 （．? 、 ?（ ） ?（ ）、?? （ ? ??? ? ? ? ? ?? ?（ ）?。?? ?、?? 。???? ?? ョ 。 、?、 、 。 ?? 「 、 ? 、 、?? ??? 。 っ 。 」 っ 。?? 、 、?? ??? 。?? ?? ? っ 。???????????。????、 ?? ?????? 、??、????? ???
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第4章対ベトナム・台湾の戦略調整
??。??、?ョ???????????????????っ??、????????、?????????????????、??????????、「????????????????、???????????? ? ?? ?（?）? 。?? ?、? 、 」 っ 。?? 。????? 、 ? っ????????、????????、??? ? ? ??????っ?。???、 ? ?、??ー? 。??、 ? （ 、 ? ?っ?）、 、?? ?? 、 、?? ?? 、 ????????、???? ? ? ? ??。??、?? ョ ? 、 、 ???????????? 、 ? っ 、?? 、? 、?? ?? っ 、 。??、???? ? ?? 、 、 、?? ? 、 。 、 、? ? ?? 、 っ 。
（?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????、????????????? 、 ー ?????? ??????」 、 （『 ?』、??? ）。?? ?????、「 」 、 ー???????????????? っ 。（? ???????????????????????????????????????????）、 ?? 。　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　131211109876543）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）??『???????????』??、????????。??、 ? 。?? 『?? ? 』（ ? 、 ????）、????。??﹇， （ ）』（???? 、「? ???? ）、 。??、． 。『???????????????』、????。『????（ ）』、 ?。??、??。?? ? ?『 」 、?「??? ）、＝ 。??、 ? 。??『 ???（?）』、 ． ?。? 、 ? ↓． ?? ? ?
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?????????????????????ュ???? ? ??。（?）?『????』??????、????。
第4章　対べトナム・台湾の戦略調整
（?）???????『?????????』?＝??????「??????????」（?） ? 「 ? ? ? 」、『 』???。　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　34　33　32　31　30　29
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??????。????????、
????『??』、??????。?? 、??????。??『 』、? 。?? 、 ??。『??』、????。????、 ??．?? 「 ?? 」、 ??』 ???、??．??。?? 「，?? 」、 、 。『??』、??????．? ???? ? 『 ? （ 、????????）、???。??、 、??。?? 『?? （ ）』（ ? ? ）、 ー 。『??』、????。??、????。?? 『? 』（ 、 ）、???????、?? ??。『???? ?（ ） ?????? 、 ? 。
ノ＼
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『??』、????????。??、????????。『??????? 』 、?＝??。『??』、?? 。?????? ? 『 ??』、?．??ー???。??、 。??、 ??? 、 。
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?????????????????
???????????????
第5章　高崩と林彪の異議申し立て
??????（????）?? 、?? ????????????????????。????っ?????、????? ? ?、 、 ? ?????????? 。 ? ?????、? ??? ? 、 。?? ?? 、????????、?????????????????????????????、?????っ???。???????． 、?? 「 」 っ??、 ? っ 。??「 、 、 、? ??? ?? 、 ???? 。
???、?????????????????、??????、???????????????? ?、 、 ????????、???? 。?? ?、??????????????、 ? ?????????? （? ??、? 、??? ??? ??っ 。? 。 ? 、?? ?? 。?? 、? 、 。?? ?? 。?? ?? 、? 、? ?? ?（?、 。??? ??? 。 、?? っ 。??「 ?? ? （．） 、?? ?? 、 。?? ?? 、 ??? ?? 、 、 っ
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第5章　高崩と林彪の異議申し立て
?????、????。?????????、???、?????????????????????? ???????????。 ? 、 ?。??（ ）?? 、 ? 。??????? ? （? ?
??????㍗??????????????????????????????
???』 、 、 ????? 、?? ? っ 。??「 、 ? ????? 、 、?? っ?。? 、? 、 、?? 。???? ? ?? 。 ????? ? 、 。 、 、 。?? ?? 、 、?? 、 ? 、「 ｝ 、 っ? ?? ? 」 ??? ?? （ ） 、 っ???? 。 、?? 。
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粥
も
?．
噸
??????????????????????????????、???? ， 。 ???????、?? 。?????， 。??「? 、????????? ＝ 、 ??????? っ?。?? 、
??????????????、??????????????っ???? 。 ?、 、 ??? ?????????????? ????????? ????? ?? 「 」? ?????? 。 、?? 、 （ ョ ）?．????????????????、???、?????????、???? ??? ． ???? ??????? ?、 ??? ? ? 、?? ? 。 「?? ????? ．． 。 ． 、?? ??? 、?
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??????????????????????????????、??????????????????。?????????????????。……????????????????? （? ??? ? 、 、 、 ? っ????、????????、??????????????????????????っ???? ? 。
第5章　高闘と林彪の異議申し立て
????????? （? ）?? ?、?? 、 、? （? ???? ? 。 、????????? 、 ? 。? 、???? 。 、?? ? 。?? ? 、 、 （????????? ? ? っ 。??、 、?? ? 。 、 、 ー
??（??? ?。?? ．? ????????、??????????????。?↓、 ?? ???。?????? 、「 、??????????????????、?????、?????????、??????????????????????? ? （ ?? 」 。 ? 、 、? ???? ? ??????（?）? ? 、 、 ?? ?。?? ?? 。 、 、 ? 、?? ? っ ?????、?? ? 、?? ?? 、 、 「?? ?? 」 っ? （ ）? っ 。??、?? 、 。?? ? 、 ? ? っ 。 、 「?? 、 。? ?? （ ）????????????、??????? 」 ?。 ? ???? ??? ??? 、 っ 。 、
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第5章　高崩と林彪の異議申し立て
??????????????????????????。?????????????????? 。?? ??????。???? ? 。 、 ????? ? 、 、 ????????? （ ? ??、?????????????????? ?）。?? ? 。 「 ? 、 」 、?? ? 。 、 、?? 、 ? 。?? ???? 。 、?? （ ）。? （ ）? ??? ?????、??? 、 、?????????????????????? っ 。 、????? 、? 。 、?? ? っ 、、 、?? （ ） 、 っ????
??
・、，JrM］：1〔；冒〕r）
??????、????????????? ??????????????? ??? ? ?????????????? ????? 、?????、??? 、? ?????? ??〕?? 、 ．??? ??っ。
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???????????? 、 ???????????????????，?????????????
?????、? ?????????????????????????、??、???、???????? 、 、????、? ? ???????? ????????? ．??．． ? ?、???????、 ?? 「? 「? 」 ?? ?，、、????? ?、?、 ???????、 、 ???????
第5章高崩と林彪の異議申し立て
??????????、????????????????????????????????? ? 、 、 ?????、「????????? （?」 。?? ?? 、 。?? ? ??、?????????? 。?? 、 ???? っ 。??「（?）? ??、 ?? 。??（ ）? ? ? 。（ ）?? ? 。? ? （? 」?? ??? 、 っ?、???????????????? 、 ???、?????っ?????。?? ? ?? 「 」 、?「??? ? 」 ?????、??????????????????? 。 、 、?? ?。 ? 、
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????????、?????????????????。??????、??、???????? 「 ? 」 、???????????? ? ? 、?? ?????????????????? ??? ?? 。???????????っ ? 、 ? ??????。?????、????????? ?????????? ???↓???????。?? ???? 、 、 ???????? っ 、 、 、?? ????? っ 、?? っ 。?? ??? 、 、 、 ??? ? 、 、 、????????? ????????っ 、 、?? っ 、 。 、?? ??? 、 、?? ?? 、 、?? っ?? ? ??? 、 「ヵ
ユ28
??????????????っ?????????、???????????????????。 、 ?、 ? 、????????? 、 ? ????????。?? 、 ? 、 ?? （?）? っ っ 。?? ???? 、 っ 。?? ?? ????ー???っ?。
第5章　高崩と林彪の異議申し立て
???????????
???????（ ? ）?? ??っ? ?、 ?? ?? ?、??? っ 。?? ? ?? 、?? 、? ? っ 。 、 、?? ? っ 。 、 っ 。?? ? 、 、? ? ?? ??? 、 、 ? 、
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第5章高崩と林彪の異議申し立て
????、?????????????、????っ??????。?????????????? 、 ? 、 ?、 ? ???「 ???、 ????????????? ???? っ?。??? ??、??????? ?? ? っ 。 、「 ?、?? 、〔 〕?? ??? 」 、 。 、?? ? 」?? ? ??、 、『 』 、 ?? ?「??」 （ ） ュー? 。??「 ??? 、 、 っ 。?? ?? 、 ー 、「?? ? 、 ? ……?? ?? 。 ?。??…… 」 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ? 。 。「
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???????????????????? ? ? ???????????????????????????? ? ? ? 。?、??? 、 、?、?〔? 〕 ??? 。 、 ? ? ー? ? 、 ? ? ?。?、?? ? ? 、 っ ? 、 、?? 。? ?? ? ? （ ）? ??↓?? ? （ ） ?、 ? ????? ??。?? ??? 、 、????????、????????。??、??、? ? 、 ????、 ? 、 。 ?、? ? ? ???? 。??、 ?? 、 ??? ? （ ? ）???、????? ????? 、 ??????????。??????????? ??? 。??、 、 ? 、 （ 。
第5章　高商と林彪の異議申し立て
??????????、????????????????。??、??????????、?????????????????????。??、??、??、 ? ? 。 、 っ ??? ??? 。????????? ????、???????????????、????? 。??、 ッ?ー ー? ? 、 、 ???。 ?、? ? 、 。 、?? 。??、 ??? ? 、 ? 、 、?? ?? っ 。 ? 、 、? （ ）???? ?? 。?? ??? っ 、 っ??????????? 。? 、 ?? ???、????????? 。? 、?ッ?ー?ー ? 、?? ??? ???、?? ?? ???? 。
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????????? 、 ??????????????????????????っ?。??「???、????????????????。????????、???????、???? ? ? 。 ? ? 、 ??? ??っ?。? ?????????????っ?? ??、??、?? ??????? っ 。 ? 、 、? ー?? ?っ? ? っ 。 ??? 。? 、 、 、 っ?? っ ? 、 っ 」?????????、???? 、 ?????????????。 、 。?? 、 っ 。??「 ??? 、 ? 、?? 。 ? 、?? 。 〔 〕 、 っ?? 。??? 、 っ 。
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第5章　高崩と林彪の異議申し立て
????っ???っ???。????????????????????っ???。????、?? ???????????? っ 。 ? ? 、?? ???? っ 、 、 ??? ??? ? ? ? ?????、????? ? 、 ョ ???????、??? ?? ? 、 。 、 、?? ? っ 。??、 ?? ? 、 ??? っ? 。?? 、??? っ 、 ??? 、?? 、 っ?? 、 、 、?? ? っ ? 。 ー ー 、 、??? （ ）? ? 。 、?? ??? 。 、 っ 。?? 、 、 っ?????、 ? っ 。
??????????????、????????????、???（?????????）???、? ??? ? ??? ? ???? ? ???? 、??? ??? ?? 、 ??? 。??「 ?? 、 ????? 、 ??? ? ? っ 。???? ?? っ 。?? ??、 っ 。 、 っ?? ???、 ? っ 。?? ??? 、 、 、? 、????? 〔 ??? 〕??? 、 っ 。?? 、? 、?? ?、 。 ヵ 、 。?? ??? 、 ? 、?? ?? っ 。 、 、? （ ）? っ 」
第5章　高闘と林彪の異議申し立て
?????????????? 】 ?、?????????????????、??????????? ??????? 。 ? 、 ??、??、???、????? ? っ 、????????? ? 。「 ? ?????? 、 ???っ っ 」、「?? ??? ヵ 、 ??? ?? 、 っ ?? 。?? 、 （ ョ ） 、 ?? （ ）? ??。 、 ……」?? ???? 、?? ? 、 。 、?? ?、 、 、 、 、? （ ）? ?、 、 、 っ 。???? ?? ?????、???? ???????????。??????? 、 ? 、 、?（?）?? 。 、 。??? ?? 。 、
????????ー?ョ??????????。??????????????????????? 、? ? 、 ????? ?。? ?っ 。???????、????????、 ????? っ （ 、 ?????????? ? 、 ッ ー ー 「 」?? ）。 、 ??、?? ??????? ? ?? 、 ? っ 。 「? ?? 、?（?? ）」。
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?????????????
??????? ? ー?? 、「 ? ??、 」 ?? ???、 ??????っ 。 っ?? 「? 」 ???? ュー っ?? ??? 、 っ 、??「??????????????? ?、「 ???? ? ? ?
第5章　高簡と林彪の異議申し立て
????????????????????、???????????????????????? ???????????? ? ????? ? 、「 ????????? 」?? 。 、 ??、??? ??????????????、??、?? ?????、「??????????????、????????、?????? ? 。?? ????????? 、 ??」 ?? 。 ーー 、?? ??? っ 。??、 ? 。? ? ??????（?）? ?? 、?? ??? ? 。 、 、?? ? っ 。 、?? ??、 ー 。?? ? 、 、 、?? ? 、 、 っ 、??っ ? 。 （ ） 、? ??? ? 、
?????????????、????????????、???「???????????」? ?????? ? ????? ? ???? 。 ???、???? ー ? 、??っ 。? 、 、????????? ????、???? 、 ?、 ?????っ?????????????????????????? （?? ??、 、 ??「??? 」（? 「 ? ?」????） 。?? ??? 、 ? 、?? ?っ?。 、?? ?? 、 ? 、?? ?? っ 、 。 、?? 、「 」 、? ??? ? ? （ ）? ? 、 。?? ? 、 、 、?? ?、 、 、
第5章　高崩と林彪の異議申し立て
???????。?「????、?????????????????????????、???????????、????????????????????、??????、??????? ?、 、 、 ? ?????? （ ）? っ 。?? ??、 、 ? ? ? っ 。??「 、?? ? 、 、 、 （?? ??? ）。???、????????????????????????。? ? ? （ ）? 、 」?? ? ? 、 、 、?? ?。? 、 「 」 、?（ ）、 ? ? ． 。??、? ． ?（ ） 、?? ? 、??????????? ? 、 ? 。 ????? ?? ?? 、 ? 、????? ? ?）? ?? ? 。? ?? ? ? 、 、
????????????、??????????????????????、????????? ? 、 ? 、?? ? 、 。
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????????】?、??、???、?????????????????、????、???? っ???。?? ?、「 ? ? ? ???????????。???っ?????? ?????????、? ???????? ??????、???? ?? ?? ? ???? ?? ????? （ ）? ?、 ? 」?? ??? 、 ? 、 、?? ? 、 、?? ?? 、 ?????????? ? 、 ???????? 。?? 、?? ? 、「 ? 」 っ????。?? ?、「???????」 ??、 ? っ
第5章　高闘と林彪の異議申し立て
?、???（??????????????????）?????????????、????????? ???? ??? ? ??? ?????????っ???? 、 ???、? ? ?、「??????」?? ?????っ?? ?。????? ? ?、??????????? ??、「?? ?」 ??、?????、 ? っ 。??、?? 。 、?? 、「 」 ? ??。 ? ??? 、 ? 。??、? ?? ? 、 、 。 っ?? ? ?? 。 、ッ????、???????????????????。???、????????????????? 。?、????????、?????????、??????????。??、???
?????? 、? 、 。????? 、 ?? 、 ? ???????? っ ?? ????。?? 、?? ? ? 、「 ???」?
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?????、??????????????????????。???、??????????? ? ???????????? ? ??。?????????、??、?????、????、????????????????????????。??? ??????、 ?? ?????????。??? ? 、 ? ? 、 、?? 。?? 、? 。???? （ ）?? ?? 、 、 、 っ 。???????????????、? ? ? ? 。 ?ョ??? ?????????「 ? 」??????。 「 ? 、??、 」 、 、 。?? ? 「 」 「 ? 」?? 、 ???? ?? っ 、 っ 。 「 」?????? ??? ???? 、 、「 ?（?? ）?、 ? 」、「
第5章　高嵩と林彪の異議申し立て
??????、???????????????????????????????????????（?）? ?。??? ????、???、????????????????、?????????????????、??、?????? 、 ???? 。 ? ヵ ? ???????、????? 、?? ??? ? 、?????? ????? 。 ?ヵ 、??????? ?? 、 、???????、 ? ????? 。????、??????? ? ? 。????? 、 、 ? 。 ．｝??????????? ?????、 。?? 。 、 、 、?? 、??? 、 ? 、 っ?、 ? っ 。 ? 、?? ??っ ?? ッ 。 ? 、????、?? 。 、? ?? ?? ?? 、
????。????????????、?????????????????、????????????????????．】っ?。????????????っ?。????????????????
??、 「 」 ? 、 ???っ ?、? ??????? ??????????。?????? ?、??????? ?? ? 、 ? ?????????、??? ? ??? ?? ???、 ?????? ?? 、 ヵ ? ??? ? ??? 、 。????、???? ??????っ?。???? 、?????????っ??????っ????、?? 、 ???っ 。? 、 っ 。 、 「 」?? ? 、 、 。??、 ?? っ 、 、 、 ??? ? っ っ?? ?? ? ? 、 、?? ?????????、 ????? ?。 「〔 ? 〕 〔 〕??? ? 、 。…… っ
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???ゅ???????。????????、?????????????
??（?）? っ?。
第5章　高崩と林彪の異議申し立て
???、??、??????????????????????????、??????????? ? ? 。 、 「 ??? 」 。 、 、???????????。??「 ?、?? 〔 〕?〔? 〕 〔 ? 〕 、?? ? 。 、? ? （ ）? ? ????、? ? ???? 」?? 、? 、??? ? ? 、
???????????????、??????????、????????????????????（ ? ）
??????? 、 、 、?? 、 っ 。?? ? ? 、? ? 、 ??? ? 、?????? ???? ?????? ??? ???、??? ??????? ??、?? ? ? っ 。???? ?? 、 、 、
?????っ??????。????????????、???????????????、??? ? 、 ? ???????????。『 』 、????????、??、?????????????????????????、??、???? ? 。 ? ??、 ???????? ????、???????????、???????????、?????????? 。????、????????? 、「 ??? 」 、「 、 、? ????? ????? ? （ ）? 、?? 、 」 。 、 ??? ??? 、??（?）?? 。?? 、?ヵ 、?? ?? っ 。?? ?? 。 、?? 、「 」?? 、「? 、 、?? ??? 、 、? （?）?????」??? 。? ???、???? 、 ?
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第5章　高崩と林彪の異議申し立て
?、???????????。???????????????????、?????、?????????????????????????????、??????????、??????? ????っ?。?? 、 、 ????????????? ?、?? ?、 、 、 っ ??? ?っ ??。? ?????、?????? 、 ??? ? っ 。 、 っ ? 。?? 、 ??????? っ?。 ??、 ?????????? ? っ 。
（?????????????????????（?????? ???????????????????????????????????????????????????『????????????」（?????????、????????）、 ?????? 。（?????（?? ???? ????????? ?????????? っ ???????、???????。??????『??????????』、 。 ? ?? ?? ?（?????? ＝
（????????????????????????（?? ????（?? ???????????????????（??（?） 、 ． 。（?） ? 『 』、 ー 。（?）???、 。（?） ? 、? ?????、?? 『 』、 ?。（?） ? 『 ? 』、 。（?）??? ? ? ? ?（?） 『 』、 。（?） ??『 ? 』、 。（?） ? 、「? 。（?） 『 ?』、 。（?） ? ? 『 ?』、 【 。（?） ???? 。（?）?? 「 」、 。（?） ? ?。（?） ? ? ? ↓ ． ????????』??（?????、?????）、????。（?）??? 「 」、『 』 、? 、
『??ヵー?ー??。
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第5章　高崩と林彪の貫議申し立て
（?）???『??????』、．＝?。（?）??? 「 ?『?????????』」、『????』????????、???。（?） 『 』、 ー?? 。 、 ???? ? 、 ? ??????、?????????????????????、?????、????「????????????」???????????? 、 ? ??????﹈????っ 、?? 。　　　A4140
）　　）
ハ　　　　　　　　　　　§9弩頁｛互迷…｛璽｛竺蓮｝磐｛竺9t磐
　　　　　　　o
????『?????????』????「????????っ???」???。??????????。??。『??』、? ??。??? ?? ? 。??、??『??』、?．???????????。??『 ? ?』、?? 。??、 ?ー?? ? 『? 』、 ? 。?? ? 『 ? ?』（? 、 ????）、『??』、????。??、????。??、 ? 。??、 ?? ? （
）o
五
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????「?????????」
??????????…????
第6章「弓につがえられた欠」
?????????? ???????????????????、???????????????? ????、?? 。 、「???????????? （? 」? っ 。? 、 ????、???ー?ー????????????????、?????????????、??????????っ ? 。?? ? ヵ 、 。 、 ??? ??? ? ?????。??、 ?? 、 ?? ? ?????????? 、??、「??? 、 」 。?? ?? ?っ 、 ??????
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???????、???????????????、???????????。???、????? ?、 ? 、?? ?? ? ????（??? 、 、 ?? 、 ?。?? ? ? 。 、 ??? ??、 、 、?? 。?? ?ョ? ???? ? 「 ?? 、〔 〕? ?? ? （? っ 。 」 っ 。 ? っ?? 、 、 。??????、 、?? ? 。 ? 、 ?。??「?? 、 。 ??????、???、?? ? 、 、 、 ?? （? 、 」?? ????、「????」???????。???、???、????????、????????????
??????
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第6一章　7弓につがえられた矢
????っ?。??????????、???????????、???????????????、「 ? 」 ） ????????????? 。?? ?、??、??????????、???????? 、 、??????? ??、? ? 「 」 ???????????? ? 、 。?? ?? ???? ????、??????????? ?????? ??? ?。 、?? ?? ? 、 ? 。?????、?? ???? ?????、???????、????、?? 。???、??? 、 、「 」?? ?っ 。 ? ョ 、?? っ 。?? ???、? ?（?? ? ）、 ? （? ） （???? ? ???? ）、 （ ＝ ? ）、 （ ? ? ）、
（??
??。 ?? 、 、 っ?。 ョ?? ?? っ 、 、 、 「? ?? 」 っ 。
??????、?????????????????????、???????????。?ョ???????、????????????、???????????????、????っ?、???? 、 ???????????? っ 。 、? ?（? っ 。??????? 、 ???????????、?? 。 「????」? 、 ???、 ? ? っ 。 、?? ? ??? ? 、 ? 「 」?? ? ? 、 っ 。?? ?? 、「 」 ??「 、?? ?? （????? 」?? ?っ 。????? っ 、 ?? ? ? ? （??ー??????????? ?、????????? ? 、 ????? 。 、「 」 、?? 、「 」??、 ??、?? ? ?????、??
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?????っ??????????、??????。?????、?????????????、「???」（?????「???」）??????????。????↓??????、????????????、??????、????、????????????????????????
?? 」 ?、 「 ? 」 ? ???????????、???? ? 、 。??? ?? 、「 」 ? ??????、 ?? ???????????? 、?? ?? ヵ 、 。
第6章　「弓につがえられた矢」
?「?? ?」?? ? 、?? 、 、「 ???? ?、? 、????、 、 ?、 、 ??? ?? っ 。 、 、?? ?、 ????? ? 。 ??? 、 、 ー 、?? ?? 。?? ?? ? 、
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????????。????????????????????????? ??????? ー??????? ｝?? 、???? 、???、 ??? 、 ???? ?っ??????。
???? ???? 、 ??? ?? 、??????????。? ．．??
?、???????????、????????????????????．????ー???? ? ? ???、?????????っ ?????????」??????…?????????????????????????? ? ， 、 ????「 」 」 、?? ?????? ．??????????? ? 、 ???? 、 ???? … 。
第6章　「弓につがえられた矢」
??????????????????????????。??、?????????????? ??????? （ ）? 」?? ????ッ?ー? 、 ????????、??????????????????、 ? ? ? ? 、 ? 、 「???? ? 」 ? ? ? 。?? 「? 」（ ）?。???「????」 っ ? 、
??、??、????????、?????????????????????。「??」???
???、??、 。??????????? ?? ???? ? ??????????、????、? ???????、 、 っ 。??ヵ?? ? 、「?????」 、 ????っ ???。??????? ? 。??、 「 」（ ?? ?っ ?） 、? 。 、?? ????? 、? 、? ?? 、?? 。
??、???????????ー??????????????ッ??????。???????????????????? ? ? ? ??????、?????????????????っ?????、????????????、???? ?ッ 、「 ?????」??????? 。??、???? 、 、?? ? ? 、? ????。
??、 、 ??????? 、?? ???????? っ 。 、 、??????? ? っ 、 、?? ? 。「 、???? ??、 ? 」 。??、? ?? 、 。?? ???、っ???、????????????? っ 、 ???????????? 、?? ? っ 。
?? ? 、?? 、 ? っ
???、??????、????????、?????????????????、?? ? ? っ ? 。
?????
???????????
第6章　「弓につがえられた矢」
?「???」???? ? ???、 ?っ?、?? ????? ? 、?? ? 。 ?、 、 、?? ?? ? 。?? ?? ? ? ? 、 ??「????????? 、 ?」???? ? ? 、「 」? ??? ?。 、?。 ? ?? 、?? ??? ? ?、??? ? 、?? ? 、 、 「 」（?? ）? ???????っ??????。? ?? ? ? ????ャ??ー ?、 ? ? 、 ? ? ? ?????? っ?。?????、??????? ?
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?????????﹇?????????。
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???????．???????
???????????????? ??????????? ?
???????????
????? ? ? ゃ?? ゃ ??????????? ???? （ ）? ?? ???
?．｝?????、「???????????、?????????????」????????????????????????????、??? 、 ? ????、? ???????? ?? っ ????? ? 。 ??????、 ????、 ?????? ? 、 、 ?。??????? 、
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?????????????????、???????????、?????、???????? ??????? ? （ ）???????、???????????????????。??? ?、? 、「 ?????」????????、 ? ? ????? 、 ? 。?? ?? 、 ??? ?? 、 ?? ???っ ? 。?? ? 、 「 」?????? 。????、?????? ? 。「 ????」??? ? 、 、??? 。?? ??? 、?? ??。 、 、?? っ? 、 ? 、 っ?? ??? ?? ?????? 。 、?? 、?? ??? ? 。 ?????? 「 ?? 、 。 、 、
??????????????????????????（?）? ? ??? ????????????????????????、? ? ????????????? ? 、 っ 。 、 、 ?????? 、?? ?? 、「 っ 、 ????????、?????????、???????????????、???????????? 。 、 ? 、「 」 ? 、????? （ ）?? ???????????????? ???????、???? 、 っ ? ?。?? ? 、 「 」 。「???????????????」???????????。
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????????? 、 「 ??」 、「 」 っ?? ?。 、「 、?? ??????? ? 」 、 、?????） ? 、 っ
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??。??????っ???????「?????」????、???。「??????????????????????????、???????????????????」、???????? ??。? ? ッ 、 ???? ??、? ? 、 ?? ???? ? ?? ???「?????????????????」? 、?? ?? 、? 、「?? ?? 」、「 」??。?? ??、「? ??? 」 「 」 。「??????? 「? 」 ? 、 ?? ??? ????????????????? ? ? （ ）?? 、? 」 。??????? 、 ? 。?? ? 、 、?? っ?。 、 、 、?? 、? 。 っ?? ? 、 ?? ?? ?、 ? ? っ ???? ???? っ 。 ｝ 、 、 、
???、??、???????????????????、????????????????????????、?????。??????????、????????、????????、?? ???????????? 、 っ ???、 っ 。「 ? 、?? ??? 、 ? ? 、 ????????????? ?、 。 ?????? ? 、? ? ? ???? （ ）? 、 」 。????? 、 、 「?? 」 。
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??????? ャ ー 、 ヵ 。?? 、 「 」 、「 」?? 。 、?」 。 、 ? 、?? ? 。????? ? 、 、「???、????????」????。??「? 、 、
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????????????????????。?ヵ??、??????????????????? 、 ? ? ??? 。??、???????、????????? ? ?? ???????、??????? ?? ?。 ? 、 ? ? ? ??? ?? っ 。…… 、? ? ? 、? （ ）? ???? ??っ 、 「 、?????」??????。?????????????、???、??????????、???? （ ）? 、 。「????????」?????。??????????、???????????????、??
???? っ ?、 ー ー 。?? 。
????「??????」?????
?????????????? ??、
??????????????????????????????? ?、??????????「?
??????????????????????????????????????????? 、???? ??。
??????????????????、?????っ??????????。?。
??? ?? ?、 ????????っ 。?? ?? ? 、 、? 、?? 、 ?、 ???? 、 、?? ????? ? 。 ??? 、 、????? …、? ???? ?????．。??????????、????「???」?「??」? 、 。 ?、??????????、????? ?? ??? ? ??? ????、 ??? 、????? ? ?? ??
??、?????? っ ? 、「 」???っ 。 ??? ? ?、? っ 。 ???、 ??? 、????、「?? ?? 」?? 。?、????? ? 、? 、 ??? ? ? 。??「?? 、 。 、 ? 、
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????、??、??、??、???、?????????????。????、???????? ? ? 、? ? ? 。 、 ??? 。???? 、? ?? ?? ?、? ????????????。??、?? ???? ?? 、 。 ??? ? っ ? ? ? ? 、 ?????? ? ー 。? 、 ??????、??????????????、????「???」?????????????っ?。???、????????????????、????っ?「???」?「??」??????? 、 。
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?????????「 」?? 、 「 」 、??????? 、 ??? 。 、???ッ????、 （ ）????? ?? 。 、 、 、????????????、?? ? 。
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???????????????。???????????????、????????????? 、 ゅ 、 ? ??。??????????? 、 、 、?? 、??? ??? ??。??? ↑ ??? 、 ? 、 、?、 ?? ?? 、? 、 、 、 ??? ? 。 、 ?? ? ????? （ ）?、 ???、??? 。??? 。??、 ?????? ? ?? ???、「???」 。 「 」 っ 、 、 、?? ??? 、 っ?? ?? 、 。?? ?? 「 」 ?、? ?????（?）?? 。??? 「 」 、 ????????、??? ??? ??? ?? 、 ??????????? ー 、 ? ? ?? 「
???????????????????????????????????????????????????。???? 「 」 、 ??、????、?????、 、?????、???? 。 ?? ? 、 ???? （ ? 、 ?、??? 、 、 、 ? 、???、 ? ） ??? 「 ??」 ???? ? 。
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（????????????????????（?? ??（??（??（?? ??（?? ??（?? ? ?????? ???????（?????????????????????（? ? ??? ??????????．??? ． 、 ? ? ?? ??? ? 。??????? ?? 「 ?」 ＝ ??? ??
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???。（?）????「??????????」?、??????????。A　　　1615
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）　　）　　）　　）
??『??』
??????????。?????。???????
??『??』、????。?? ???『?????』、???????。『????』??????、??????。??『? 』、?＝ ー 。?? ? ． ?? 。『??????????』、 、 ?。 『 ???
?????????。（?）?『????????????? ? 』（??????、??『??????』、 ???? 。　26
）
A　　　ハ　　　 A　　　　A　　　A　　　A　　　A　　　　a25　24　23　22　21　20　19　18
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『????????????? 」、??『??????』、??ー? 。??、 ??????『????』 。???「 』、． ?。?? ??? 、? 。『??????』???（ 、??『? 』、 。?? 『??? ? 』 ?＝ 。
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??ー???。???????）、
???????????）、???。??、????。
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??『??????』、???。??、 ? 。??、 ?? ??。?? 『?? ? 』、???。?? ?? （ ）? ??』（???、
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???????
???????????
第7章大論争 ???????????（????）?? ???? ? 、 ??????????????、??????????っ??? ?? 、 、「 ????????????? 」 、? ??（??? ?? 。? ???、 、 ???????? 。 、 ?? 。 、???????? ?????????? ??? 、??????、?ョ????????? っ 。?? ???? 、 、 ? ?? （? 、?? ョ っ 。??? 、 、??、 ?? 、 ? 。 、
?????????、????????、???????????っ????っ?。?????
?????????????????????、??????????、????????????、 、 ????????????? ? 。?? ?、??????、?????????? 。 、??「 ?、??????????? 「 ー ー ? ?????? ???っ? ? 、 」 ー ? ??? ?、 っ 。 ?ッ 、 ????、??? ???? 、?? ?? 、 、 。 ???????ョ???????、???、 、 ? ?、????? （ ?? ??? 、 ? ョ?? ?? ? 、 、 ??????↓ 、 ? 、 ???????。?????????????????????、 ??? 、 。?? 、 、?? ?。
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第7章大論争 ????、????、???????????????、『??』?????????????????????????????????????『??』?????????????????????????。?、?????????、???????????????????、????????? ? ? っ 。??、???? ?????????????? ?「????」???????、?????????????????、?????????っ?。???、 ? ?、「 ? 、 っ?? ?? っ 」 、 、「 、 ?? ??? 」、 「 ? ??っ? 」、「?? ??」?? ???っ ? 。? ?????、????、 ? ?、 ? ? 。??、?? 、 ?? 、????????? 、 ? ???? ? ?? っ 。 ? 、???? ?、「 、 、 、??????????、???????????????????????」????????。?????? っ??、 、
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??っ?。??、 ???????????「????????????????????、????????????」?、??????????。??????????っ??、??????????? ? ? ? 。 ?????、 ? ? ?????「????? 」 っ 。
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???? ??（ ? ? ）?? ?????「 ?? 」 、 ↓?????? 、 ??? 「 ? 」 。??「 ｝ 、?? ? 、 。?? ???、 、 、 、 、 、????? 、 」?? ュー 、? 】 、??? （ ） 、 、 、?
「????????????????????、??????????????。??????
第7章大論争 ???????????????????????????????????????????????????????????。???「??????????????」、「?????????????? っ 、 ????????? ??（?」 。 、 。?? 、 、?????????? 、?? ? 。?? ?? 、 、 っ??。???????? 、 ? ? っ 、?????? っ 。 、 っ?? 、 ? 、?。????? ? 、??、?????? ? ??????????? ? 、??、 ? 、 、??、 ????? ?「 」 ッ??っ??? ?????????????。
????????????????、???????????、???????????????っ 。??「（ ） ????? 、?????? ?。（?）??? 、?????? 、 ????? ?????? ?? ? ?????? ?? 。（ ）? （? 」?? ???? ? 、 ? 。?? ? ??、 ? ???? っ? 、?? ?? 。 、?、 ?? っ 、 、 、??????? 。 、 、 、?? 。 、 、?? っ 。
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???????（????）?? ???? 、 ????????????、??、???、???（?????????）?、??? 、? ? ?? ? ?????、??????????????
第7章大論争 ?????????????（?）???、???????????。???????、??????、「??????????、??? ??? ??????????????????????（?）? 、 、 」、 ? ??っ 、 。?? ?、 。 、 ?? ??????、?? 、 ?? 。 、「 。?? ?? 、 ? ?? ? ?? （ ）? 」 っ 。?? ???? 、 、?? ?っ 。 ?? ? ?????、?? ?????? ??、 っ ??「 」 。?? ? 、 っ? （ ）??????、?? ?????、 ? ? ????????????。 ???????? ? っ ? ??? 、 っ 。?? 、 っ 、 。????、 ????? っ ?? ? ???っ????、???? 「 」 、 「 」????っ??????。 ? 、 、
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?????、「?????????????、??????????」?????????、??? （ ）? ? ? ? ?? ? 。 ? ?? ?? ? ? ??? ? ?????? ? 、 っ 。 ? 、???????? ???????、??????????? ??????? ??。??「 ??、 、 、 。 、?? ???? ? ?、 ???? ?、??、 ????っ?。? 、 ????? 、 、?? 、? ? っ 。 、 、??????? ? っ 。 ? 、??? ? ???? （ ）? 」 っ 。?? ????? 、 ? ????っ ?、?? 、? 。 、 、?? ?? 。?? 、 っ 。 ? 、 、?? ? 、 。 、?? ? ?っ? 。?? 、?? 、 。
第7章大論争 ?????????っ??、???????、?????????????、?????????????。??、????????????????????、?????????????????、?????。 ? ? 、 ? 、 ??? ?? ?????? ?? ?????????????????????、? ? 、 っ 、? ? （ ）? ? ? 。 、 、 。??、???? ? 、???????、? ? ????? ? っ?。??? 、?????? っ 、 、 、?、（??????｝??? ? 、???? 。 、??、 。 、?? 、? 、 、 、?? ?っ?? ??? っ ）。 、 っ
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????。?????????、???????、?????????????????????? ? 。 ? 、 ???、 ???? ?、??????? ???????。??????????、??????? ?? 、 ? ? ? 。? ?、???? ?? ? っ 。?????????、、「??????????????」、「???????????????
?」、「 ?? 」、「 」 、 。??、???? 、 、 、???? ??????????? ? っ 、???? ?? ??、 っ 、 。??、?? 。 、 、 、?? 「 っ 、 ? 」、「 ? っ?? ? ???? （?）?」??っ?。??、? ? 。????? 、 ?? 。?? ? ?? ?。?? ? ?、?????
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?????????、?????????????。?????????????ー???、??? ? （ ??????????????????）???、???↓?????????????ー???????? ? 、． ? 、 ??? 。「 ｝? ????（ ）? 」、 。 ? ? 、 、 、「? ??? ? （ ）? ?? 」 、 。??、?? ????、???? ???、???? ???????? 。 、 、 、 、? ? （ ）? 、? 、 ? 、 。?? ???? 。 、?? 、 っ?? 。?? 、 っ?、 ? ? ? ??。 ??っ 。?? ?? 、? 、 、?? ??? 。 ? 、??? ? ? っ 。
????、??????????????っ???????。???????、????????? ? 、 、 ? ??? 。 ? 、?? ?? ? 、 。 ? 、 ??? 、? ???? ?????、???????????????? ????????? 。
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???? 、 。 、?（ ）??? 、 っ?? ? 。? ? 、 、?? ? ー 、?? ? ? ッ ー?」?????????????、??????????????????????????。?? ?? 、 ー っ 、『 』???? 。『??』?? ? ????????、??????「??????」（?ィ?????? ー ? ） ? ??? ?『 ?』
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???????。?????????、???「????????????????????、?????????、???? ????????????????????」?、???????????? ? 。 ?????????、????? 、 ? ? っ?、??ー?? ????? 。 、 ? ? 、 ???? ? ? 、 ー 「 」 「 ? ??????? ??? ? 、 っ???????? ??? 。?? ?????、 ? ???? 、 ? ???????? ???。? ?? ? ?、「 、 」??、??? ?? ???? ? 。 、 、?? ?? 、?????。??? ? 「 」?? 、 、???っ???。???、 ? っ 、??? ?? ?? 。 ? 、 ?、
????、??????????????????????????、?、??????????? ? 、 ????、????????? 。??? ??????????、??? ? 。???????????、?????????、???、???????????????????? ?? 。??? 、 ? 、 、?? 、??? 、 、 っ?。??? ?? 、 ?、? ???????????、 ??????? ??っ???。?? （ ） 、?????????、???? ????????????、? 。? 、?????? 、 、?? 、 っ っ 、? 。 ??????ー????? ? ? ． 、? ???????????? ??。 、? 、 、?? 、? ? 、
（???）?????????（???、???????????????????、????????? ????????、???↓? 、 ョ っ 、?? ??）。 、 、 、 ?????
????????、?????????????っ???????、????????、??????? 。???、 ????、????????????????????????????、 ? 。
???????????
第7章大論争 ?????????? ．??、???????????っ?。???、????????、?????????????、 ? 、 ? 、?? 。?? 、?????、????? ? っ 、 、 ? 、??、???? 、 っ 。 ? ??? 、? ← ? 、 、 、 。 ? 、? ???? ? 、 っ 。
??????????????????、???????????????、?????????? 、 ? ??????????。???、 、 ??? 。???、????????????、 ? ???? ???
っ??????。??? ? ?????????????、?????????????????????、??? ?? ??????????????????っ?。???、??????、?
??????? 、 ? 、 、 ?っ?、????? ???? 。 、?
????????????、 、 ??っ????っ?。??、????、???? ????、???「 ? 」 、 ? ） っ?? 、 ??? ? 、 っ?? ??。? 、 ?? 。????????????、 ?? ??、????? ? 、????????? 、 ? ? ? ? っ???????????????? 。 ? 、????
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???????????、????????????????????????????????? 。 ? 、 、 、?? ???????ー??? ??????、???????????っ?????????? っ 。第7章大論争 ???? （ ）? ??? ? ? （ ）? ?? 、? ??? ー ー ??? 「 ? ???」????????? ??? ?????????。????????、 ??? 、 、??、 ?? ? ? っ っ 。 ??????? ?っ 、 ?、 ????????????????????????、? 、?? ?、 っ 、 、 。??ュー ー??? 。 ? 、 、?? ???、 、 。?? （ 、 ）? 、
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??っ?????????、????????????、???。??????????????、 ? 。 ? 、 ? ??? ?、? ????、???? ????????????っ???。????、?????????????????、???????????、???、??????、??????? ? ? （ ）? っ 、 。 、 ? 、? ??、 ?? っ 。 っ?? ? 、 っ?、 ? 。 、 ? っ?? ? 、? 。
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????????? ??? ? 、 ? ? 。?、????? 「 ? 」?? ? ?、?? っ 、 「 」???。 ? 、 。 、??、「 ??」 「 」 、 ?? 、?? ?? 、 っ
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??????????????????????????????????????????? ???????（ ）? 。 、??、 。??、 ? ????????? 、 （?? ??「 」）。??、?? 、?? ? （ ????????????「?????」）。??、???? 、 （?????? ?? ?????、 ??????? 「 」）。??、?? ?? っ 、 、 （?? ?? 「 」）。??、?? っ 、 、????（???????? 、??????????????? 「 」）。?? 、? 、? ?? ? （ ）?、?? ????? ? 、 。 ?? ????? （ ） ?? ?????? ? 、 、 、 ュー
????????、??????????。? ????? ??????????????????????????? 、 「 ー 」（ 、 、 ）??????? ー?????、?????、???????????。??????、???????????????、 ?っ ????? 。?? 、 ? 。??、 ??? 、??? 、 。??、 ?? ? ッ ? ? 、?? 。??、 ?? ???、 、????????? ?、 。??、??? 、?っ ? 。??、???? 、 ??。? ?? ??? ? 、 ?? ー ッ 、?? 。????????????????????????、??????????、????、?
第7章大論争 ?????????????????????。???、??????????????????? 、??????????? ? ?。 ュー 、?? 、 ?? ???っ?（????）。「?? ???????、?、?????????????? ? 、 ? ????? （ ）? ? ????」 。????? ? 、?っ ? 。 、 っ 、?? ? ?。??「〔? ?〕? 、 っ 。? 、 ? 、?? 、 。 ????? ? 、 、 、? ??（?）? 」?? ? ? 、 。??「 ? ? ? 。 っ 、? ? ? （ ）? 、 っ?? 」?? ?? 、 っ 、?? ? っ 、 っ
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っ???。
????、????????????、???、????????????????っ?、???????????????っ?、?????）???、???、????????????????? ??。 、 、?? ? っ 。 ? ? ?、 、?? ??? ? ? ?。? ??? ?? 、????????????? ??????????????、?????っ??????。???????っ ?? っ?。 ????? ??? ? ? 、?? っ 。 ?? 、 ??? ??? 、 ?? っ? 。 、?? ? 、 。 、?? 、 、 。 、?? っ 。?? ??、 、 、?? ー ? 。
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??????????
第7章大論争 ?????????（????）?? ??? ? ????、?????????っ???、??????????? ?。 ??? ? 、? ???、 ?? 、 ? っ 。?? ?? 、?? ????、??????????????、????? ?? 、 ． ? 、???）? 。?? ?? 、 、?? っ 。 ? 、?? ? 。 「 、 、?? ??っ 。 っ?? っ 。?? 。? 。 、?、 ?? っ 」 、? ? ? （ ）?? 「 ? ?」?、? ?? ?? ↓ 、
??、???????????????????????。?????????、???????? ? 、 ? っ ?、?? っ 、 ????。????? ? 、 、 ? 、 ??? ? ???。「??? っ っ 」 、?? ?? 、 ???? っ 。?????? ? ???????? （?）? 、 、 ? 。???????????、???????? 、??????? 、????????????? 。 、 、 。?? 、「 。 、?? ?。? 、 〔 〕? ? ?? （? ?? 」 っ 。?? （ ）、?? ??。「 、? っ 、 ョ?? ? 。 。 、? ?? ?? （?）? 」 。????? 、 ?
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??????????????????っ?。???????????????????、???? 、 ? ? 。 、??? っ??????。?????????? ? ??????、????????????????????、?????????、????????????、??、??????????? ? ? 、 ? 。?? ? 、 、?? 、 、 っ 、 。?? ??、? 、 、 、 ?っ?。???、????、??????????、????????????。???、????????? っ 、?? 。 ?? 、 。?? ????????? 、?? 、 ? 】?? っ?? 、 ? 。 、?? 、 っ （ ）。???????????????? ? ? ? 、
????????。
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??????????（????）?? ?
???????????????????????????????、?? ??????? 、?? っ 。 ー ?????????? ??????、 ?????、??????????????? 。?? ?、? ? 、 。?? 、 、 「 」 、 。??、 、?? 、 ? 、 。??????、 「 」 「 」???????????????? ???、??????? 、 、
???、???、??、???、?????、 ?、 ?、 ?、??、???????? （ ー ー ? ）? ??? ?（?）? （ ー ? ）???? 。 ?、? ??? ????? 、 ﹈
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????、?、?????????、???????、????????、?????。????? ? ? ??、「?」?「? 」 ? 、??????（ ） ????? ? ? ??????? 、 （ ? ） 、????（?? ）????? 、 っ 。 、 ??? 、 ? 、 っ?? ?????。?? ??????? ?っ? ???? 、 ?? ???? ???????「??」???????????????????、???????????????、???
?????? ? 。 、? 、??????? 、 ???? 。??????? 、 、 、?? ? ??、 ? 。 、 ??? ? 、?? 。?? 、 ? ???、 、 ? ???? ??? ??? 。 、 ???? ? 、?? ??、 ? 、
20ユ
??????????????????????????。??、?????????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、?? ?。?? ??????????? 、 ?
???????????? 、 ?、???? 、?? ? ??? ? ??? 、 、??、?? 、? 、??
????????? ?（? ）??
????????????????、
????????????、????? ????
???? ???? 、 、 、?? ???? ?? ???。
????????? 、???? ? （ ??）?? っ ?。
重J，b≦1　鉾｛1ノ　， ‘キ、篠・Ll952　彗　｝
????????????????????????、????????????????????、 ??? 、?? ?????? ?。 、?、??、?????? ???、?．．?? ??? ?? ???? 、???、???? ???、? 、 、?、?????、 、 ヶ ??????、｛?、???． ?? ???? ???????? ? ㌶ 。? ????? ? 、 ? ? ??? 、、、， ? ? 、
??
??????????っ???、????????、?????????????、??????? ? っ 。 、 ? 、 ???、 ? 。??? っ 。 、?? ???????????? 。 、 っ 。?? 、 、 、?? 、「 ゃ ???、??????っ? 」?? ?? ??。 。 ? 、 ? ???????? 、? 、 ? 、 ? 、「??」 ? ? 、 。????? ? 、 、 ． 、???? ? ??????っ?。??、??????????? っ 。?? 。 っ 、 、?? 、???? 、? ?? ? ?? （ ）?? 。??? 、 ? っ 、 っ
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?????????、?????????????????????っ?。?????????、?? 、 ? っ 。?? ???????????? っ 。 、 ? 、 ???????? 、 ????、?????????????っ?。????、?? 、 、 ? ??、 ? 、 ?、 、?? ??? っ 。?? 、 っ 。
第7章大論争 ??????? 、 、??????? 。??????????? 、 ?????????、? ??? っ 。 、 、?? ? 。 、「?? 」?、? 、 。?? ?? ? 、 。? ??? ?? 、 ッ ー 、
??????????????????????????????????????（?）? 「 ?」?、「???????? 、 」 っ 。?? ?? ? ?? ? ??? 、 、 っ 、?? ?、 、?? ?? ????、 っ 。 ?????????????????? ?? っ っ 、?? ?? 。??????、 ?? ???????、????「??」?????????????????????? 、 ? っ っ 、?? 。????、?? 、 、?? ? 、 。 、?? 、 、?、????、?、 、???、??? 。 ??、 。??? ? ?? ?? （?）?、 ?????? ?? ? 。 ? ? 、?? ッ ー 、「 、
?????」??????????。??????? 、 、????????????????????、?????????、??????????????????????????????????????? 、 、?????? 。
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??????
????????? ? ??、??? 。??、 ? ヵ ? 、 、?? ??? ?、 、 、 ??? ??、?????? ???? 、 ? 、 ??? ? 。 ? 、?? ? 、 っ??????、??????????? ????????。 、 、 ? ?。 ????? ?、? 。?? ??? 、 ? 、? ? ?? ? ?? 。 、 、
???????????っ?????????????、???????????、?????
????????、?????、「?????、????」????、?????????????????。???????ヵ?????、?っ????????????????????、
??、??、???????????、???????????????。??????????? 、 っ?? 。?? 、 ?っ?? 、?? ??? 。 、 ? 、?? （ ）。「?????ァ??」??? ?。
??????? ? 、?? 、 ?、 、 っ 。?? 、????? 、 、 、?? 。?? ??? 、 、 、 、?? っ??、 。 、?? っ? 、 っ 、?? ??? 、????っ?? ??ァ??ー? ?。 ?、????
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第7章大論争 ???、?ッ?ー?ー??????????、???????????????????????? ?、? ? ? ?、 、?? ?（ ? ） ???????。??????? 、 ? ? ? ? ー 、??、 ? ? ? っ???? 。??、?? 、 ???? ????? 、 、?? ? 、 っ?? 。 、 ? 、?? ??っ 。?、 ? っ っ 、?? ???? っ 。 、???? ???????、??????????????、?????????????っ??? ? ??? ?????? 。?、 ?、 、 、??? ?っ 。? 、? ???? ?? ????っ??、???? ? ??? ? 、 、 、? ? ??? ??? っ 。 、?? 、
???、???????????。??、?????????????????????、????? ? 、 ? ??????????っ?? っ 。?? ??? ????????????? 、 ? っ????、??????? ?? 。 ? ??? ?。 、 ッ ー 、 、?? ?? 。 、 ッ ー ー?? ? 。?? ?? 、 、 っ 。??「 ? ??? ? 。 、 。 、?? ??? 、 。 っ?? ?? っ 、 。?? 、?? っ ? 。 、 、?? っ 、 、 ﹈?? ?? っ 、 、 。 っ 、?? ?? 」??「 ? 、 、 っ 。
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???????????????。???????????????っ?。??????????? っ っ 。 ? ? ? 。?? ?????????。????、 ????????、?????? ? 、?????? ??っ 。 ? ?? っ ?。 ? ???? 、 〔 〕 ? 、?? ??? っ 。 、 、 、 、?? っ? 。 、 、?? ????? ?? 、 、?? 、? 「 」 、 。第7章大論争
（??????????????????????（?????? ???? ???????????????????????????????????????????????????ョ???????、????????、????????（ ） 、 、 ??????????? ? 、 ???? 、 「 、 、 ???? ?、 （ 、 ）。 ??? ??? ? ? ???（????????? ??????
??????????）???「??????????」??、??????、???????????、???????? 、 っ? （ ）。 ??????????? ? ?? ???? ? ? ????（????????????????????????（?? ） 。（?? ?????????????????????????????????????????????????????、? 『 』 ）、? ー 。（????（??（?? ?（?） 、?＝．??。（?） ???? 『 』、（?） ? 、 ?? 。（?） ??『? 』?、「 、 、 、??????っ?」????? （ ??）。 、 、 ッ ー ??? ???、?????? 、 。 、 ?????? 、「 ? 、 、 ?? ? 、??。 ? ? ッ ー 」 っ ??。『 ?』??（??? 、?「 「 ）、 ． 。（?）?????、?????。（?） ? 、 ????? 。（?） ?? ? 。 ? 、 ． ?
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（?）????????ュー?????。（?）???。（?）??? ?、?．「．』? 。（?） 、（?） ?「? ??????」、??『????』????????、???。???????????????ー???????、?????????????????????（『??』、????）。??、 ? ?『 ?』 ． 、 ????????? ? 、?
???? 。（?）??????、 ? ? 。（?） ??? 、 ? 『 ?』、 。（?） ?? ? 』（ ?? 、 ? ）、 。（?） ??『 ? （? 』、（?）? ? 。 、????????????? 、 ? 。 ?、????、??? 、?? ? っ 、 ??、? ????? ???? ?。???、??? ? 、 、?? 、 ? っ 。 ? 。??? ? 、 ?。（?）?????、??? ? ? 。（?）????「 ? 」、 『 』 。???? ? ?（?） ? 、 ＝ 】 ? ?
（?）???『???????』、??????????????????????????????????????、????『???????（????ー↓?????????ー??）』（???????、????????? ）? ? 『 ? ?』 ? ??? 。（?）?????『????』、??????。（?）? ? ??????????。?????「? ??????」????? ? ? ???????????? ー ?。?? ??? ??? ? ???????「?????????」（?? ?）、『??? 』 （ 、 ）、 ??? ? （ ）、『?? （「 ）』、 、 。?? 『 』 、（?）?????、?????。（?） 『 ?』、????。（?） ? ?????』、 ?（?） ?? ?、． ???（?）???、 ＝ ??。（?）? 、 『 』、 、 、? 「??????????」?? 、 ? 、?? 。 ? ? 。（?）?『?? ? 』、? 。
（??????????????????（?）? ?『 ? ? ?』、???。（?） ? 『 』、 ?? 。（?） ??「 ? 」、『??????（?????????????????（?） ?? ， ? ? ? ????（?） ? 『 』、 。（?）?? 、 っ 。??? ? ?????????。?????????????、?????????????っ???」????、????????。 ?『 ?????? 』 。
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?????????????
?↓???????????
第8章　出兵と中止の狭間で
?????（?????）?? ??? ????????????、?????????????、??????????っ?。???、???????、???、??????????????、???、??? ? （ ?? ? 。 ?っ???????、??????。?っ??、??????????、??????????????? ????? 。
? ? （? 、 ?? ???、???? 。??、? 、 ? ????、??? ???、 ? 。
?、?????????????????????、???????????????、???
???? ? 。 ? ?。 ?
??、?????????????????、???????????????。? ? ????? ? ?????? ????????? 、 ??????? ? 、 、?? ? 。??、??? 、 、 ????????????ー ? ?? 。?? ?? っ 、 ??? 、??? ? 。 、 、? ? ?（ ?? 、 、 、?? ????? っ 、 、?? ?? っ ? ???、 、 ? 、「 」? （? っ ? 。?? ??、 っ??「?〔??、 〕、?〔 、 〕、 〔 、 〕、 〔 〕 、?? ?、 ? ? 、? （? 」?????? 、? 、 、
｝　、M．L〔i・ 持1孫1ナ、1－「，lilii血1｛津（プヨ’皆1｝芋
????????????????????????????????????????????。
?????????（???????? ? 、 ? ??、?????????? ??? 、 、?? ? ?? （ ー 、??） 、 ???． 、? ?????????、??， 。??????????????? ， ?、?? ? 、 、?? ??? ???、??? ? ? ???、。 ??? ??? ?? ? ????? ??????????ー?，??? ?? ?? ?? ??
???????????、「?????????????????????、???ヵ??????? 、???????」「??? 。 ? ??、「 」（ ?? ） ???????????????「??、? 。 、????? ? ???? （?? ? ????????? ???」?????、 。???、?、 、 っ 、?? ? ? 、 。 、???、??? ??? 。??????? ー 、????????? 。 。?? っ（??、??????????????????????????）??????、????????、?? 。 、 、?? ? ?? 。 ー 、 ー?? ?? 、 、 。 ??? ?? 、 ?っ 、 ?? ??? ? ?、 ー 、
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第8章出兵と中止の狭間で
???????（??????????。???????????????。??? ? 、 ?、?????、??????????????????、??????????????????? っ 、 ?????、???????????。 、 、 ? 、っ?????????っ???????????。
???、 ?? ? 、 ? ????、? ? 、??? ? 。 、 、?? 、?? ??? 。 ? 、?? 、?? ? 、 、 、 、??? 、 、 、?? 、?????。 ? 、?????。 、?? 、、? 。 、 ， 、 、 、??? ? 、 。 ? ??????
?「?????????」（????）?? ??、 、「 ??っ?」「??????????????????、?????????????????????????????????」????????????? 。 、 ッ ー ー 、 ? ?? 。．〕?? ??? ? 、? ??? っ 、 ???「???? ?? 」?? ??????????っ??????。 、?? ? ?? 、 ?? ??? ?? ?っ 、?? 。??「?? 、 「 」 。?? ? 、 ? っ?? 、? っ 。 、 ? 、? ?（?）? っ????、? ? ? 、?? っ?。? 、 ??? ?? （ ? ??? ???? ?）?? ?、 ? 。?????、? 、「 ? 」
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?。?????、????????、??????????。??????????????????? ????、 ????? ???、 ? ???? 、?? 。?? ???、 ?????? ??????? 。?? ?? 、 ??? 。 、 、 ???????????? ??、????????????、???????っ???????。???、 （ ? っ ）??????、????? ? ???、? 、 っ ? 、 ? ??? ? ??? ?? ? 。 、 、 ? 、 ? ??????????っ 。 ?? ? ? 、 「?」 、 ???? 「 」 。 、?? ???? 、?? ?っ ? 。???? ? 、 ?、? ー???? （ ）。 、 ???? 。
第8章　出兵と中止の狭間で
?、?、??????????（??????????）???、?????、??、?????、?? ? ????? ? 、 、 ??、?? ? ? ??
??????（???）??????。??、????、?????????????????、
???、??? ? 、????? ? ? 、 ?????? ? （ ）????????っ?、???。?????? 、 、 ? 、??? 、 ? ?? 、 、?? 、 っ 。 ??? ??? 、 、 「 ?「? 」 、?? ? っ 、 ? 、??? っ?? （ ）?? ??? ?? ? （ ）? 、?? 。 、 ??? （ ）。?? ? ? 、?? ?、 っ 。 、 、? ? ? （ ）? ?? っ 、? ??? ??? ??? 。?? ??っ??? 、 ????????????、
?????、??????????、??????????、????????、???????? ???????????? ? ??、????、???????、???????、????、 。
????????????????????
?????、? ??? ? 、 ? 、??????? 、 。??「 ? 、??（ ） 、 ??????? ??。（ ）?? ??。（ ） ? ???? ????? ? っ 。（ ）?? ?? 、 、 、 ????? 、 （ 、 。? （ ）? ?? 」??????? ュ 。
第8章出兵と中止の狭間で
??、???????????????????????、???、????、????????????????????、????ッ?ー????????????????????????? ?。???????、?? ??? 。??????、? ッ ー 、 ?????? ?? っ 。 、 ? ???。 ? 、 、?? 、? ? ????、???????? ? 。 、? ? ? ?? ? ???? （?）? ? 、 、?? っ?? ? 、?? 、 ? 、 、???????? ?? ?? っ 。 ? 、 ? ???????? っ??、?? 、 、?? ? 、 ? 、「?? 」 。??、???? ??? ? 「 ? 」?? ? 、? ??? ?、 ?????? ?。
??、??????????????????????????。???????????、??? ? 、 ? っ?? ?? ??、????、?????????????、???? ??????????? ? 。 、?? ?? 、? 、 。 ?、??????、?????????????????????????、????????????????? っ 。 、 ? ? ? 、?? 、 ?? っ 。
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???? ??ョ? 、?? ?っ 。?、???????? 。??「?、 ??? ? ?? ???? ???????????? っ 。 ? 、 。?? ??? 、 っ 、 ー 。 ー 、?? っ 。?? ??? 、 、 ? っ っ
第8章　出兵と中止の狭間で
???。????????????????。??????????????????????、?? ?????????っ?。? ? っ 、 、?? っ 。?? ?? ? 、 ? ????、????っ???? 。 ??、「 〔 〕 、 っ ? 」?? っ 。 、 。?? ??? 、 ? 、 ? 、?? ?? 。?? ?? 、 っ 。 っ????? 、 「 っ ? っ??」??? っ?? 。? ? ? 、「 、 、?? ?? ?? 」 。?? ? っ っ 、 ー 、? （ ）? ッ 、「 っ 、 」?? ?? ? 、 ァー ??? ? 。．〕 ＝、? 、? ??? ?、 ?、 っ 。 、
?????????????????????。??、??????、???????????? ???????????? ???????????????っ??、?????????????????????????。??? 、 ? ?????、??????? ョ??????? っ 。?? ? 、 、 、??、「??? っ ??、? ? 、「? ? ? （ ）? ?? 」 っ ??? ?、 、 、??? （?）? ? 。 、 、 、 、?? ? ? 、?? ? ?? 。?? ??、?っ 。?? ????ー 、?、????、 ?? ? ? ?っ 。 、 ?????? ? ? 。?? 、 ? 「 」 ? 、 ??? ー? ?? ?
第8章　出兵と中止の狭間で
????????。???????????、????????っ??????、???????? ??っ??、???ー?? 、 ? ? ?、 ?っ???????????????、??????????????っ?。????????????? ??、 ? ? ? ???? ???????????????? 。
?? ? 、? ? っ 、???????っ 、 っ 。????、「??? っ 」 、?? ? 。 ? ? ?っ?? ??? 。?????、????????????????????っ??????????????????。?? 、 、?? 、? 。?? ?っ ?? 、 。??、 ? ? 、「 」 ?? ?? ???? ?｝???、? ?? 。? 、?? っ 。 、??、 ? 「 」 っ 「 」 。? ?? ? ?? 、 ? 、
「?????」?「???」?、??????っ?????。???????、???????、
????????????????っ???、?????????????????。??、 ? 、? ??、?? ???っ?????? 。 、 ?、??っ???????????。????????????、????????????????。??、???? ????? ???????? 、? ョ っ 。?? ?? 、? ??っ 。?? ? ? ? 、 ??、 ? ?????っ???????。??、???? っ ?、 ???、?????? ?? ? っ 。 「 ???????? 、 ? ?? 。?? 」 。??、 ??? ? 、 ?????、? 、
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???????????、??????????????????????????っ???、?? ?????????、?? ??? ??。??? 、 、 ???、?? ? ? （?）? ? 。
?????????
第8章　出兵と中lkの狭間で
??????（? ?）?「 ??」 ?? ????????、 ??? ????????
っ?。
????「?? ? ?? ?? 」?? 、 、 ????????? ? っ 。『 』 、 ?? 、????、? ???????、??? ??? 、?。 ? 、 ? っ 、 ? （?? ? ） 、「 」 。 、 、?? ???っ 。?? ? 、 ?? ? 。
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?、??ー????っ????????????????????????（??????）。???、 ?????? ? ????? 、 ?、 ????? ? ?。 、 （ ） 、?? 、 （ ）。 、?? 、?? ? ? ????? ????? 。?? っ? ? ? ????? ? ? ? ??????。??????? 、 、 、?? 。 、 、 ??? 、?、 ? 。?? ? ? ? ? っ 。?? ??、 、 ? 、 ????? ? 。 、 、 、 ．? ?? ? （ ）?、 、 、 、 、 、 。?? ?? 、 っ 、?? ?? ?? ?っ 、? （ ）???????? ??、 ????。 、 ?
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第8章　出兵と中止の狭間で
????????。??????????、????????????、???????????? っ ? ??。??「 、? ? 、 ??? 。… 、 ? ???????? ?、???? 、??? 。 、 、「 」 ??? 、??? 、 、 ??? っ 。? 〔 ??﹈??〕? 。??〔 ???〕 っ? ? っ ? ??、?? ??? 。 、 ?? ??? ? 。?? ? 。 、??? 。?? ?、 、 、?? ? 。 、? 、?? ?、? ? 。 、 ?、?? 、??、? ? 。
???、?????ー?????????…??…?????????
???????????、????????????????????????????????
??。??、?????????????????、「??????????、???????????????????????????????????????（??? 」 ??????っ??、??? ?。?? 、 ?、 ?????? ????、「????????????〔 ?…?〕? ??? 、 ??? 〔? 、?? ?????〕??? ????????????? ? （ ）? ? 」 、 。 、? ?? ? （ ）? 、 、 。 ???、 ?? 、 。 、?? ?? ? っ 、?、 ?? 。 、??、? 、 ? 。 、????????????? ? 、「 ???????」 ? 、 。??「 、? （ ）? 、 」?? 、?? 、 っ 。?? ??? っ? 、 、? （ ）?????、????? 、 。
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?
＋it　 ／tl　1り
十・i・
????、?????????，????、??、???????????）???????ゴ．?????????????????????????????????????????????
??、???????↑????．．．??????????????????????ー．???、??????????????? ? ? ?? ? ? ? ? 、? 。?? ?? 、 ?、 ﹇ ー、 ?
?、?????、?????、???????＝? ????、 ??」?… ?，????ー?、?????? ??????? ??、??? ?? ?? ????〔 」、，??、? ?? 。 ． ?? ??????? ??? 、 、??? 、 ???? ? ??? ? ??」 ? 、 ?????。 ?? 、 ヵ? ，????? ??? 、
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??、??????????????。
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???、 ???????????、「 ?、???????????????????????? 。? 、 ?、 ? 」 。?? ??? 、? 、 ?? ? っ 、 ????? ????????（?）? 。 、 ? 、「 」 っ ? 。?????? 、 ? 、?? ?? ?っ ? 。???? ??? （ ）?? 、? 、 、 、 、? （ ）? ??? 、 。?? ?、? 、 ?、?? ? ? 、 。 、?? ??、 、 、?? 、 っ 。??「 ??? 〔 〕 っ 、
第8章　出兵と中止の狭間で
??????????、?????????????????、????????????、??? 、 〔? 〕 ????????????? 、? （ ）? ?????????。??????????? 、「 」 、 、 ?????? ??? （ ）? ?ー 、 ??、 ??? 、?? ??、 ?????っ???????????????っ?。????????????? 、? 、 っ っ?、 ?? 。 、 っ 。?? ??? ? っ 。?? っ 。 、??、 ? 、
（?）っ ????っ?、????????????????、?????、??????????っ
?。??「???? ?? ? ? ? 、 〔? ? （ ）? 〕 、 」? ??? ??????、 、 、 っ 。 ?
?????????????、?????????????、???????「?〔??〕??????????????〔?〕????」????????????????????????????、????????、???????????（「?????????、???????? ? （ ）? 」 ） 。?? ?、 ???っ?? ? ?、 。??． ? 、 、 、?? ?、 。 、 ?? ? （ ）? 、 。?? ??? ?? ?? ?? っ???、??????????? 。 ???? っ 、 、 ? っ?? 。? 、??「 ー? 、 ? 、 、?? ?? 、 っ 。 、 」? （ ）? ???っ っ 「 」 っ 。?? ?? ? 、「 ? 」 。
第8章　出兵と中止の狭間で
?????、???????????????????????????????????????。 、? 、?? ? ???????。?? ?? ????????、????、?????????? ???。??? ?、 ー っ?、 ?? 、 、 っ 。?、 ?ー? ? 。 っっ?、???。???、???????????、????????????。
????? ?、 ? っ 。 、?? 、??、 ??? ? ? 。?? ? っ????? っ 。??????ッ?ー??、?????? ?? ?。??????、?????、??????? ? 、?? ??。? 。
?????、?????、??????????????????っ?、????????、?????????????? ? ? ?????? ???????、????ョ?????????。?????? ?ー?????????。? ?、 ? 、 ??? ?? ? っ ? ?、????? ?、?? ????????? ??っ???。? ? ?ョ っ 、?? ? 、 ????、?? ????? ? 。 ??? ? っ 。?? 、?? ???、 ? 、?? 、? ?? ? ? ? （ ）? 、? 、 っ 、 。?? ? 、? 、? ? （ ）? っ ? っ 。 、?? ??? 、 、??っ?。??????、?? ? ?? ? ?、 ? ????? っ 。
??????????
第8章　出兵と中IEの狭間で
????????（?????????）?? ????? 、 ??????????????????、?????、? ? （ ）? ?、 ????。?? ??、? 、????????????????????。??「 〔 〕、? ? 〔 、 〔 〕 ??? 、? 。 〔 〕?? 、 ? ? 、 。（ ） 、?? ??? 。?? ? 。（ ） ?? 。? （ ）? ?? 」?? ?? 。 、 、?。???????????????????、???、?????????????????????? 。? ? ??? 、 ? 、
????????????、????????????っ???????。??????、??????????????、???????????????????????。??????、???? ? 、 、 ?、 ????????、 ? ? ? ??????っ???????。?『??』??????????「??????????」??????、????????????????。 、 ? 、?? 。 っ?? ????。 ? ? 、 、??? ???? ? （ ）?? ?? 。?? 。?? 、?? ッ 、 、 、?????? 、 ? ?。っ????????????????????、?????????????????????????? 、 、
?? ?。?? 、 ? ? ? 、「? 、?????。????????? ?（ 、 ） 、
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第8章出兵と中止の狭間で
????????????????????? 、?????????????????????、??????????、??? ???????。 ?????。??「 ??、 「 ??? 」 っ???????????? 。? 、 、 ??? ??? 。 、 っ っ っ ??? ? 。 っ 。?? ??、 、 っ 。 、?? 、? 、 、?? ??? 。 。?? ? 、 。 、?? ?、 、 っ 。 、〔 〕?? ??? ? 、 、??、?? っ ? 。??、 ? ? っ 、? ? ?? っ ? 、 、
?↑↓．???????、???????????????。?????????、??、???????、?????????????、????????、?????????????????? ?っ 。 、??っ ??? 、??? ????????、??? ?↓?????? っ ? 。 ?????????????? ?、? ???? っ 。????? 、?、 ? 。 ??????? ?? っ 、 、 ? 、?? ? ??????（???????）?、?? ? 、?????? ー ??っ?????????? ? っ 。 っ 、?? 、 。??、 ? 。?? 、 ????? 、 ? っ 。 、??????? 、 ? 。???、????? 、 ?? 、 「 」 、????? 。 ?
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????、???????????????????????。??????????????????????っ????、????????????、?????????????????? ?。?? ? ????、????????、???????、???、???????、?、???? ? っ? （ 、 ? ? っ ? ??? ）。? 、 、?? ? 、 ??? 、 ? 。
第8章　出兵と中止の狭間で
???? （ 〉?? ??? ? 、?? ? ?? 。?? 。??「 、?、? 〔 〕、 〔??〕、 〔 ?〕、?〔 〕 ???（ ）? ? ??? ? 。 」 ） 、 ??????、?
??????????、??????ー????????????????????、?????? ? ? ??? ?????、???? ?????。 ????????????????っ??????????????、??????ー????、?????????????????????、 （ ）。 、?? ??、 、 、?? ?? っ 。 、?? ?? ? 。 っ ?、 ? 。?? 、 、? 。??????????? ??? ?? 。??????? 、? 、?? 。 、?? っ 。?? 、??「 、?? 〔??〕 ?? 、 。?? 。
???
??????? ?
???????、?「?〔??〕、?〔?〕??、?（ ） ? ? ??????。?????????????????????、???????。（?）?????????????????。（?）〔??????〕???????? ???? ? ??? 。????? ? ? ? ???? ? （ ）? ? ? 」
第8章　出兵と中止の狭間で
??????、『??』?????????????????、??????、?????、?っ??????????????。????????、???????っ?????????????? ? 、? ?、???????????????????????。?｝??、??????っ?、「??????? 、 」 。 、????「?? ?」 （ ? ） ????????????? 。 ??? ? ????、??????? ????? ???? 。
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?????????????????????????、?????????????????? ?????? ??????? ?? 。 っ?? ??、???? ??、????????、? ???、???????????????。?????? 、 ??っ 、 。 、?? ???? ? ????、? ? ? ??。????????? ? 。? ??? 、 、?? ー 、 、 。??????? ョッ 、 ? っ 、???????????、? 。?? 、 。?? ?、? 、 。?? ??、 、?? 、? ??? 、?? ??? 。 、 っ 、
??っ?。??????????????っ??????。?????????????????っ ? ? 、 ?、 ? 、?? ?っ?。 、 ?。
出兵と中止の狭間で第8章
（??（??（??（??????????????????????????????????????）??????????
（一
????????????????????????????????????????????????
?? ? ．】?）。A　A　A　　　A　A　rtLK　A　Al41312111098765）　 ）　）　）　）　）　）　）　）　）
??????、?＝??、?。?? ? ?? ュー??????。?? 、 ＝ ? ???? 、?? 『 ? 』（ ?????、???『? 』（ 、】 ）、﹈ 。?? ? 。?? ?? ?ュ 。 『 』（ ）?? 、 ＝ 。??。?? ??． 『 』、『??????』? ?（? ? ? ． ???? ）、????。??『??』、 。?? ?、 ??? 『? ? 』 。
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（?）?????『??????』、???。（?）???『?????????????????????????（?）?????（??? ）?? 『????????』（???）?????????????。（?） 『??』、 。（?）??? 『 ?? 』（ ???、?????? 〉、 。（?） ? 『 ? 』、 。???、? 、 っ????、??っ????、???????、????????、????????????????????? 。? 、 ? っ ? 、?????、????????????。?????????、???????????????、??????? 、 っ 。（?）????????『? 』、? 。 、 ??? 、 、 ???? ? 、 ?、 、??? ??っ 、 ?。（?）????????『??? ?』、（?） ???? ? 「 」 、 ? 、????? ? ?。 、「 」??、 ?? 。（?）????『? 』、 。（?） 『??』（ ） ? 、 。（?） ? ??、 ??? 。（?） ? ?『? ?』、 。
出兵と中止の狭間で第8章
（?）?『??』（????）??????????????????、????????????。（?） ? ? 、?? 。（?） ???? 、｛ ? 、 （ ????????? ??????
????、?、?????、?、???????????????????、「?????????????」????????。
（?）??? ?? ?? 、?? 。 ??
???? （『? ? 』↓＝?）??、???? ?? 。??、 、 、 ???????? ???（『???? ?』＝?? ）、 ? ? っ 。 、?? 、 「 」（ 『 』? ???、 ） 、
?????、??? ? ?。 、 ???
??? 、?? 。? ? 。（?）? 『 ?』、 ? ??（?） 『??』、??? 。（?） ? ? 、?↓???。（?）? ? ． 『 ?』（ ?。 、?????????? ?? ? 、 （『 』、　一
?????????????????????????????????????????????????
???? 、 っ っ ? 。 。（?）?????『? 』、． ??。? ? ??（?） ? 『 ? ? 』 。 ? ? ??
A　　A4544
）　　　）
A　　　A　　A　　　　　　A　　　　43　42　41　40　39　38
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）
???????』????、???? ??。A50
）
　　　　A　　　A　　　　49　48　47　46
）　　　）　　）　　　）
????、??????????『??』、????。??『? ?』、 。?? 、 。?? 『????? ? 』、??ー???。??、 。?? ?? ? ?、????????????????（『????? ． ）、 ? 、??? っ?????、?????????????? （『 ? 』 ）。 『 』 ?? ? ?（ ）。?? ? （ ） 、?ー??????、????????????????????、????、???????????『??』、????。????、????。『??』、 ??。
??、? 。??、 ? ?。
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????????????
??????????????
第9章　周恩来の秘密訪ソ
?????????????? ??????????、????????????????、???????? ?? ? （? ?、?? 、『 ョ 』???????????、? ? 、?? ??? ? っ 。 、 、『 』 ? ? ?????。? 「 」 。 「 」??? ? 、 ー ????、 、??ュー っ 。 ?、????????、 ??? 。 、 ???、 ? 、? 、??。? ??? ?? 、 （
????????）????????、???????????、???????????????? ?。?????????? っ?、 ????? ????????。 ???????、???????????????（ ? ?）? 、 、 ? 、 ュー? ? ?? ?（ ?? ???? 。 。?? ?? 、? ?、 ?????? 、 ↓ ?????? ? 。 、 ???????、 、 ? ???、?? 。 、?? 、?? 、? ? 、?? 、? ?? 、 。???? 、 、? ??? ?? 、??????? 。?? 、 ? 、 ? 、 っ???、 （ ??）。 ?? ー?? 、?? っ 、
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???っ?、???。?? ??? ????????????っ???、?????????????????? 、? ????????。
第9章　周恩来の秘密訪ソ
??????? ??? 、 ???????、?????????????っ?。?????（???）?? 、????????????。? 、 ? ? ? 。?? ? 、????? ????っ 、? 、 っ 。 ???っ?? 、?? 、? ?ー 。?? ? 、 、 ? ??????（? ）??? 、??? 、 、 「 ァ」（ ）??、 ? 。 、 ー 、 、??、 ? 、 ー 、 、?? ? 。?? ? ?、 ???????????????????。????????、??、???
???????????、????????????????????????。????っ???ュー ー ? ????????????? ??????????。?????????ー??????「??????ャ??」（?????「???????」）???っ?。???????????、???????????、????
????。?? ．??ー???????????????、?????「?????」???????「??????ャ 」 ?? ? ? 、 ? 。???????、 、 ー 。
???????? ?っ?????????、??????、????????????????。????? ??? っ 。????????? ? ? 。 ? ??? ?。??????????????、? 、????????? ??、 ?? っ 。
??「?????? ?、 、 ? っ 、?? ? ー っ っ 、? 、 、?? 。 、 っ っ 。? 、
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第9章　周恩来の秘密訪ソ
?????ー?????っ???????、????????????????、?????、?? ???????????? ? 。 ??? ?????? 、 ュー ー? ??????????? ??? ?? ュー ー ??????????????????????????????????、?????????????? ー っ 。 、?? 、 ? 、 、 ??? ??? 。 ?? っ ?? ??????? 。? 、 。?? 、 ? ー 、 、????、 、 、?。 ? 、 、?? 、? 、 、 、 ??? ? ?? ? （?? ? ）。?? ? 、 、 っ 。
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????????、『??』???ー??????ィ????ー???????、????????? ???????????? ー ? ? ?ッ?、???、???ー??、????????、?ィ????ー???????????????? ????? （? ?? 、?? ? ? っ 、 ?。 ?、???????????、 ェ っ 。?? ???? ー ????? ?、?? ? 、 、 、?? 、? 、 っ 。
???????????
????????? 、 ? 、?? ? っ 、 っ 。?? ?? ??、?????? 。 、??ー???、????????????? ????、???? 、 ??????。? 、「 、 」
第9章　周恩来の秘密訪ソ
?????。???????、???????????????????、??????????? ー ? ?、 ー 、 ? 、?? ?、 。 、 ???????? ???、??ー?????????????、????、???、????????????、??????? （? 、 ? ?? 、 。?? ??、? 、 ? っ ? 、 、 ???ー?????? ?? ???????????????、???????????????? ? （?? ?っ 、 、 。 、?? ? 、 、?? ? ?? ??。?? 、 、 、 っ??????? ? 、 ー 、?????? ?? ? ?、「? ?????????、??? 、 ? 、?? ? ?」 っ 、 、 ー? （? 、 。? ?? ? ??? ?? 、 ?? 。 ?
?????、????????????????、?????????????????????? 、 ? ???????????。? 、 っ?? 、??ー???、???????? 、 ? ???????????? ??? 、? 。 「?? 」?、 。 、??、 ?? ー ??、 ?? 。 、?? ??? ? 、 ー??っ ? 。 、 、っ??????????。????、???????????、??????????????
??????? ? 、 、??っ 。?? 、 ? 、 っ??、 ????? ? っ?? 。?? 、 っ 、 、???? ?? 、 っ?? ? ．ッ
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?????????????????、?????????????????。????????? っ ? 、 ?っ?????。????ィ???、??????????、???、??????????、?
???? ????????????????? ?????????????????? ??????。
第9章周恩来の秘密訪ソ
?????、????????? ?、 、???????? 、 っ???。?? ??、???? 『 ?（ ー 、 、?? ?。??「??? ? 、 ?? 〔 〕?? 、??? 。 、 、??ー ?? ???? 。 ? 、??? ? ?」?? ? 、? 、 ? ? ー 、????? ? 、 ? ??
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????????、?????????????????。?????、???????????? 、 ? ? 、 ??? ???っ?。?? ?? ? 、 、 、?? ? （ ）? 、 「 」 、?? ?? ??????????。?? ??? 、 ?????? 。??「 ? ?????? 、 ? ??? ? 。 、?? ?? 。 、?? ?? 、 。?? ?? ? 、?? 」????? ? 、 、 、?? っ 。??、???、????????????????????????????????????。???? 、 ? 。
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第9章　周恩来の秘密訪ソ
????????????????、??????、????????????????????? 、 ? っ ?????。???????????????????????? っ 。 、?? 。 、 。 、 ? 、??、????、? ???????????????????? ????????? ?。??っ 、? ? 、 、???「???」??????? ?????????。??、???????????? ?、?????? ． 、 ????、? 、。?????? 、??? 、 ? ?、 、 ?????? ?? ??? 、??? 、 、 、 「 」?? っ 。???、????。???、?、??????????? ???? （??? ????
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???????????????????）、????????????、???????????? ???、?????、?? ?? 。 ? 。?? ????? 、? 、 、 ??????? ?? 。 ?? ??、????、??? ?? 。 、 、??????? 。 、 ? ? ???? 、 、?? 、 ?? （ ??????っ ??? ）。 、 、???っ ????。???? ???????????、「? 、? ? ?????????」?? ?? ? 、 ? ? 、?? ? 。 、?? 、 。
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??????? 、「 」? 、 、 ョ????、?????? 。 ィ ?? ????? 。、 ?
第9章　周恩来の秘密訪ソ
????っ??????????。???????、???、????????????????? ? ? ??。???、?????? 「 」?? ?、?????????????????? ?。 ?、 ???????? 、??? ? 、 ? ? っ 。?? ? 、 （ ） 、「???」??????。????????っ?、??????????、?????????
??????? ? 、 っ 、 、?? 、 、 ?? 、 「 っ 」?? っ 。?? ??? 、 ?? ー ? 、?????、?????? ??? っ 、 ???? ??????? っ?、 っ 。? 、??????????? 、 、 ? ? っ??、 ?? っ 。??、 ??? っ?? 、． ，
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???ー??????? ???、????????、??????ー??????????????????
っ?????????????。?????ー???、????????????????。????????????、???????。
??????? 、 ?????????、??ー???、??????????????????? ????????????、???、??????? 。 ? ???? 、 、 ? ??????????? ??? ? ? ? （ ）? 、 、 、 ? 、 。?? 、 ー 、 、 ? ??? ??。?? ? っ 、 、?? 、? 。????????? 、 。 、??? ?? （ ）?? 、 ? （ っ ）、???。??? ? ↓ ッ? ?? （ ）??????? ??、??? ?? ? っ 。?? 、 、 、
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????????????????、???????????????????????。???? 、「 ? ??、?????????? ??? 」? 、 っ 。?? ??? ?、??????????っ???????。????????????、??????? 。 、?。 ー 、 、 、?? ?? 、 ー 、?? ? 、 っ ? 。 、? ? 、?、 ?? ? っ 。 、 ?????、?? ? ??? ??????? 。
第9章周恩来の秘密訪ソ
??????? ?? ???? 、 、?? ? 、??????? ? 。 、 っ 、?? っ? ?、 、 。
????、?。????．??????????????、??????????、???
??????? 「 」
??。???????、???????????????????????、????????? ? ? ?? 。 、?? ? 、 ?????。??????? 、?? ? ???、??????「???」??????? ? ????。?? ??、? 、 「 」??（ ）。 ? ? 、?? 。??「 ?? ょ 、 。…… 、??「 ??? 」 「 っ 。?? ． 、 ッ 、 ? 、 。?? ? ? 、 ? 、「??? ?」? 。 ー 。?? 、? 、?? ? ? 、??????、????????? ????? ? ?、 、? 「????」?? 、 、
第9章　周恩来の秘密訪ソ
?????。?? ?? ?????????????????、???????、??????????。??「 ? 、〔 〕 ? ??? 、 、 、 。 ー?? ェッ? 、 ?? 、??????? ???、 。? 、 ?? ????? 、???? ?? っ 。 ???????? ?? ?（?）? 」?? ? 、 、???????????????? ?。???????????????????????、 ??、 ? 、 、 、?? 、 ???????、????? 、??、??、? 、 ? 、 、 ?、?????、 、?、 ?、 ? ?? 、、 、 （ ）、 、??。??、 、 ? 、? ? ??? ? （ ）? 、 、 、 。? ? ?? ? ↓?
?、「???????」????、???????????。???????、?????????? ?? ???????????? 。 ヵ 、 ??ー ? ? 、 、 ?、 ? ?????? ??? ?? ??????????????????、??? ?????? ??? ? 、? ? ? っ? 。???、???? ?????? 、 ? 、???? っ 、 。?? ? 、 ? ? ?、 ???????? 、 ョ??、 っ 。?? 、 ?? ??? 、? ???????、????????ー? ????? ????? 、 。『 』 、??????? ー? ? ?? （ ）? 、 っ 。 、 ー 、?? ??? ? 、?? ? ． ー?? ? 。
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?????????????
第9章周恩来の秘密訪ソ
????????????? ー ???????、??????????????。?????、???「??? ??」???? 、 ? 、 ??? 、? っ 、??? ????????っ???。? ????????? 、「 」 ョ?? ? ? 。?? ??? 、 ー ? 、 ? 、?? ??? 。?? ?、 、 、 ? 、 、 ? ??? ? 。 、?? 。??「 ー 〔 ? 〕 ? 、?? ???? 、??????。? 、 、
???????（?）? ??? ? ??? 、「 、?????????????????????????????????、 。? ???〔? ????? ?〕?? ? っ?。 、 ー 、「 ????????、 ? 」 」 、 ???ョ??（?）?? ?。?? 、 。 、??ー??????????????????、????????????、?????????? ? （ ） ?????? 〔 ）? ??? ? 。?? ??? ? 、 ー ? ?? ??、 ? 、 。?↓ ??ー 、 、? ?、? 、? ? ? ? （ ）? … ? ??っ 、?? ? 、 ?? 。??「 ー ? ?、〔 っ 〕 っ?? ?。 、 ? ????
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第9章　周恩来の秘密訪ソ
????、?????????????????。????????、????????????? 、 ? ? 、 ?。 、 ー?? ????、????????????っ?、?? ? ?????? ????????? ??? ?? ? 、 っ ? ー っ????? ー 、?? 。 、 ? ??? ? ? 、? ? ? 、?? ?? 。 、 ー 、?? ?? っ 。 、 、?? ?? 、 、?? ?? 、 ー っ?? ?? 、 。 ー 、?? ?? 、 っ?? ?。 、 ??。
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?????、????????????????っ???、?????????????????? 。 ? 、「?〔???〕 ? ? ???????」?? ????。??? 、 。 ???? 、 、 、?? ?っ 、 、?????? ? ????? ?。 ???? ????、????????? ? 。 ????? ? ????????、???? っ 、 。??????? ?????? ????????????????、??? ???? っ 。?? ???????、 。??????? 、 ?? ???、 ????? っ 。 ? っ 、 ょ?? ? 。 ??? 。?? 、 っ 、?? ?? 。 、 、?? ? ???
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???????????????、?、??????????っ????????っ??????? 。 ???????????? 、 ? 、?? ?????? 、 、 、 ?????? 。
第9章周恩来の秘密訪ソ
????????? 、 ?????? ??????、??、?????????、? 、 ??????。?? ???ー ? 、 ?? ?っ? 、 ????? っ 。?「 ． 」 、 「 」 ?っ????、?????????????、?????????????っ???。???、?
?????? 「 ? 」? っ 。 、ー???????、 ?????? 、 ?? 、???っ 。 ィ っ?? ????? 、 ? 、 、?。 ? っ ??? 、 っ
?。??????、????????????????????、??????????、???? ? ? 、 ???????、????? 、?? ? ?????????????、??? ? っ 。?????????、 ?? ? っ 、 ? 、 っ 、?? 、 。?「 ??」 、 ? ュー?? ? ? ? 。??「 ? ? 、 、?? っ 「 。?? ? 」 っ 。 、「 、 、?? ??。? 」 っ 。?? っ??、 ? 「 っ?? ?? 」 。 っ 。「?? 。 」 っ 。 っ?? 、「? 。 。?? ??? 。?? ? 、
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???．??
????????、????????????????????、????????????
???? ?? ー???。??ー????????????????????????、????????????っ???。???????ー??????????????、??????? 、 ? ? ? 、 、 ??? ????? 。? ??? ??っ???? ?、???????????? ??? ?? 、 、?? 、 ? っ 。
第9章周恩来の秘密訪ソ
???? ?、????????? ? ? 、 ?? 、????、???????????????????、??? 、?? ?、 ー ?? ? ??? ?????「 、 、 ー　　
?????????????????????????????????????
????? ? 」
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?????????????????）? ? ?????????????????????????????? 「 ー? ?????っ?」??????、?? ? っ ? 、?????? ????。??「 ? ? っ 、 っ 」?? ? ? ? 。??「 ??、? ?、 ? 、 ? 「 」?? ??、 ー 。 、 ー 、 ??? ?? 、 、?? ?? 。 っ 、?? ?? っ 。 ? ? ? 、?? ?? 、 ? ? っ?? 、 ー 、?? ??? 、 、 ー?? ?? 、 。 、 ー?? 、 っ 、??ー??????????????????、?????????????????????、??? ?（?）?? ? 。 ） 、 ー 、
第9章　周恩来の秘密訪ソ
??????、????????????、????????????、?????????、???? ? ?? 、 ー ???? ????? 、??? 、 、 ????????? ? ー 、 ? 、「?? ㌶、 ???? ??????? ?。????、 ?????????、? ー ???????????????? ?????、???? 、 っ 、 。 、??ー?????? ?? ??????、???????????? ??、?????????? 、 、 、?? ?。 っ 、 っ 、?? ??? っ 。 、 ー?? ?? 、 ? 、 っ?? 。?? 、 ?? 、 ? ?、 ?ー? ??、????? ? ．?? っ 、 っ ? 。 ?
???????????????????????????????、????????????? 。 、 っ ? 、???? 。 、 ??? ?? 、 っ 。 ??? ???????? 、??????????????????????????。??????? っ 。 、?? 、 、「 」 っ 。 、?? 、 、 、 、?? ? 。 、?? ??? 。 、?? ?? っ ???? っ?? 。 、 、 、?? 、 ?? 、 。????? 、 、 。 っ 、 ー??????? 、 ?? っ 。 、?、「 、 ー 、 ー 、 ー っ 。?????? （ ）? っ 」 っ 。
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???????、??????????????????、??????????????????、 ー ? っ???????。
第9章周恩来の秘密訪ソ
（?）?、?????、??ー????????????????、?????????????????
?????????、???。????『????ョ????』???ー????、????????
??????????、????。，?。??????????????????????
???? 』（? 、??? ）、 。
（?????? ? ? ????? ????
?????? 、 ?? ? ?????ュー ?、 ???? ? 。
（?????? ???????? ??????
???????????（??? ? ???? 、『 』??、? ー 。（???? ?????? ???? ? ?????（??? ?????、??????????、 ??。? ???? 」 ?（」 ? ????．．????????????。?????『 ?? ?』 ??? 。??、 ??? ??
?『?????』? ? 。（??（???? 』
　15
）
　　　　A　　　A　　　A　　　A　　　A
14　13　12　11　10　　9
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）
??。??（?）????『?????????（?????????）』、????。（?）?? ? ??? ? 、 ?? ??? ????????????』（ ?????、????????）、???????????
?????『?????????（????????????????????『 ? 』、 。?? ?『??? 』、『????』?????????、???、????。????、 。?↓ ． ー ?。???『??? 』 。????ョ? 、「 ?、??ー? ? ? ????????????????????……??? ? 」 ? 。 ョ ???? 』、 ???
?????????
（?）??? 『 ?』、?＝ 、 ?。（?） ? 、 。（?） ? 『 』 ? 。（?） ?? ? 』 。（?） ??『 』、 ?。 ョ 、 ー 「 ??????????????。?っ 。?? っ 、 ? ?ヵ??????? ???」?? 、 ? ??。『? ョ ??????????」、 。（?）????、 ?「 ? 」、『 （ ）????? 、 、 「? ? 」『 』?????（｝
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??「??????）、﹈????。
（?）?、??、???『??』、?????????（?） ? ? 「 ? ?????」、??? 。（?） ?? ????『???? 』、 ?。（?） ? 「 ? 』、 。（?）? 、? ???」????????????????????????」。????『?? ??? 』 ??????。（?）「? 。 ョ 』（． ? ） 、 ??? ??? 「?、。，，? ? ?? 、 ? ???? ?、 ????????。? 、 ? ? ? … ?????
??????? ?」。（?）『???? ??（ 』 ? 、 ＝
周恩来の秘密訪ソ第9章
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???????????
??????????
第10章鴨緑江の彼方へ
??????????（???????????）?? 、 ??????、???? ???????、???????????、?? ??、? ? 。? ? 、 ??????? ????????? 。?? 、 ? 、 ?、???????????、????????????????????、????????????????、??????? っ 。 、 、??、 ? 、 ? 。 、?? 、 、 、 っ?。? ???? ?????? ?? 、 っ 。 ?
??????????????（???????????????????、?????、????、???????????????? ??????????、?? ? ??? ??、? ???????? ???、? ??????????????、?? ?? 、 ? 、? ?? ????（?????? っ?、 ? 。??? ? 、 ?? ? 。 ???? （? 、???? 、 ?????????、?? ?? （ ? っ???? ） 、 っ 、 っ 、?? ?っ っ 、 、 。?? 、 ?、 （ 、?? ??? ）、?????????? ?? ?? ? ? 、???? 。 ュー 、 、?? 。?? ????? 、 。 、 ↓???????、?? ??? ? ? ??
第10章鴨緑江の彼方へ
??????、????????っ?。????、?????????????????????? ? ? ? ?。??? 、 、 ??? っ???、??????????、 ? ? ?っ 、???????????????、「 」 、 ? ? 。?? ???????????、???????「? ?」???????????、???????? ? 。????? ? 、 ? ? ?。 、?? 、 ー 、??????????????????? ? 、 ? ?、「???」、 、 っ 、 。?????、 ?? っ 。??????? 、 ??? 、???????????????、 っ 。 ???? ?????? 、 。 、 ? 、 ??? ? っ 。 ? 、???????? ???? 、 っ 。
????????、??????、????????????、???????????????? っ 。 ? 、 ? 、 ??? ???????? ?????、 ???????????? ????????????っ?。???????、???「??」??????????、??、??????????? ? 。 ァ?ー ー? ? ? 、?? ?、 ????っ?? ?? ?? ??。?????? ?? 、??????????? 、 、 ー ッ?? 、 ? っ?。?? ??? ??? 、「? ? 、〔 ?? ???? ?? （??〕?????? 」。? ??? ?。 っ 、「?? 」 。?? ??、 、 ??? ? 。 、「?????、??????????????、?????????????????????
??? ??（?っ 」 ?? （ ） 。
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????????????????、?????????、????????????????? ? ? （? 、 、 。?? ?。??、???????。?? 「??????????????、??????????????? ? 」 。?? 、 、「 、 ? ? 」?? 、 ?? ??っ???? ?。「 ???????????????」????????、 ??、 「 」 、?? ?????????? ?、 ? ??? っ 。 ??????? ?、 っ ???????。?? ?? ?っ ? ? ???、??ー? ??? っ 、 。??、?????? ????。 、 、 ョ?? ? 、 、 、 っ?? ?? 、 ? 。 ー?? ?? ?? ? 、 、 ? ? ?????? ?? っ 、 「 」 ）
?????????????????。????????????、??????????、?? ?????? ? ?????? ? ?? っ 、 ??っ 。??、???????? 。「 ????? ???????? 、????っ??、 ? っ 、 っ 、 っ 。?? ??? 、?、 ? ? 。 ? 。?? ??、 」 、?? ? ??? ?? っ 、? ー?? 。???? ????? （ ? ）?? ?、 ? ?、 、 ?? 、 、 ? 、? ? ?? ?? （? ?? 、 、 ?????? ?? 。?? ???、 、 、??? ? っ 。?? ?? 、 、 、
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「???????、〔???〕??、???????、???、????????????????
??????（?）? 」 ??。?? ??、 ??、????????????????、???、?????????? ??? ???? （ ）? 。?? ↓ 、「? ??? 」、「????????」 ??? 、 ???????????っ ????????? ??????。??????、 、 、 。 ??? 、 ? 、 、 「 ?、?? ??? ? ? 」。 、?? ? 、 。 ? 、?、 ? 。?? ? 、 、?? ?、? っ 。 、 「 、?? 」 、??? ??? ??? ????? ??????。???? ?、 、 、 、? ?? ? ? ? ュー 。
?「??』???????????、「??????????、???????」???????。????????????、? ?? 、 ? っ ? ??????????????????????、???。????????、?「????????????? ? ??、 ???????????????????、?? 。? ? ? ? ?? （ ）? 、 、 、? 、?、????? っ 、 ? 。 、?? ??? ? 、 、 っ?（ ）。 、 ???、???? ? ?ヵ?? ? 、 。 、? ?? （ ）? っ ? 。?? ? 、 、?。????? 、 、?? ョ 、 、 、 、??ヵ ? ョ 、 、 。 、
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???。?????、?????、?????????????「?????????????ヵ? ? ????」?? ? 。???、 ? 、 。 ??? ??? 、 ? 、 ． ??? ??。?????? ??? ? 。 、????????、 ?? ? ?? 、 。?? 、 、?? ??? 。 ? 、 ー?????????? 、?? 、 ????? ?、「?????、???????、? 」 。 、 、??????? 、 、?? 。?? ?、??? ?。 ? 、? 、?? ?? 「 」 っ 。?? ?? 、 、?? 。
??????????????
??????????????、????????????????????????
???。 、 ??????????????????????。???? ?????????、????? っ ??? ??? ????。????? ? 、 っ 、???。???? ??、? ???????????っ??????、????????、 っ 。??。 ??? 、 ? 、 、????????? ?? ??、?? ?っ?、???????????、???????? っ?? ??。 ↓． 、「??????????? ? 」 、 ???? （ ）? ??? ? ?? 。 ??? 、 『 』?、??????? ? 。 、 、?? ? 、
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????????????っ?。?????????????????、???????????、 ? ? ???。?? ????????????、?????????? ???????????、?????? ???????????っ 、 ????。??? ???????、????????????????。????、? ? ?????、?? ?、?????、???? っ 、 ? ? 。 ? ??? ? 、 ?? （ ）? 、 、 っ 。?? ??????、 ? 、「 っ?」 ? 、 。?????、 、?? 、 ? っ 。 っ 、 、?? ???、 。?? ????? ? 、 、?。?? ?、 、「 、? ??????」 。 「 」 。
????「??????」??、??????????????、??????????????????????。??????????????????、???????っ?????、「????????????????????????????。???????、???、??????? ? ?。?????? 、 ???）????、?? っ 」、 っ 、
?? ??? 、 ? 、???????????? 、?
???????????????」????????????????、?????
????、?? ?、????????、?????。 ??、 ?、?????????????? 、 ?????? ? ? ???? 、
?? っ 、 ??? っ 。 、 、?? ????? ? 、?? ?? ?????? ?。 ??? 、 ??? っ? ? 、 ? っ 、 ??? ? っ ? 。
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?????????、「?????????????????????、??????っ?????? ???、???????? 、 、? ??? 。?????、 ? 、 、 ?????? ?? 。 ??? ????????????????、??????????? 」 。 、「 ? 」?っ ??? 。 、 、 っ?? ? ???? ????? 。 、?? ?? 、 ? ? 、 、 ???? 、「 」、「 」、「??????????????」???????。??、????????????、?????????? 、 、 、 、っ???? っ 。
??????、 。?? 、 ? ? 、 、 っ 、?? ??? っ 。「 ヵ ?? ? ?? ?? 。 ヵ 、
????????????????????????????????????????????? 、 、?? 。????? 、 、 、?? 、 、 、?? 、 「?、 、 」 ?、「???????????? ? 」 ??? ??。
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????「?????」
???????? ?（???? ）?? ??? 、 、 ー?? ?? ?。????? 、?? 、 ッ 、? ?（?）?? ??。
第10章鴨緑πの彼方へ
???????、??????????????っ?。??「（ ） ? 、???????????、???????????。?? ???????????、????? 。（ ）? （ ）? 」?? ??、? 、 、 ? ????????、 ? 。?? ?? 、 、 、 ? ー 、 ョ ?????
っ???、????????????????、??????、
??「? ?? 。 、?? ? ? 、? 。 、?? 」?? ?。??? 「 、 っ 」 、? （ ）?? ?っ ? ?????????。??????? 、 、?? 。 「 」?? 、 、「 」?? ?? 、 。
30ユ
??????????????????、???????????????、??↓?????? ??? ???? ???? ? ??、 、 、? 、?? ??? （ ）? 、 ?っ?。?? ?、???? ? ???、? ?、????????っ ???。 ? ? ??? 。 っ 、?? ??? 。 。 っ?? ? 。?? ??、 、 ? ????? ?? ??。???、??????????????????????????。???? ?、 ? 。?『 』 、 。 、?? 、 ? っ 、 、 、?? ???? 、? （?? 、? 。?? ? ? 、 っ???? ?????。
第10章鴨緑江の彼方へ ????????、???????????????????????????????、???? 、 ? 、 っ っ 。 ??? っ 、 、?、 ﹈ 、 ??????。???、????、??????????、?????????????っ????、?????、?????? ? 。 、?? 、 ? ??。???????????? ?? 、 、 。?? ??、 ? 。 、?? ??? 「 」 っ 。?? ?? 。 ??? ? 、 、「 」 、?? ?? 。?? ?? 。 、 ? 、っ?????????????????。??、????????????、????????
??????? 、 、?? 「?? 」（ ? ） ?? ??。
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?????????????????????????????、??????、???????? 、「 」 ?????????????? ???っ 。 、 ?????? ?。 ??、?? ?? ?????、?? 、? 、????????????????????????。?「???」 、 、?? ? 。 、 ? ??????? 、?? ? ? 、 、 。?、 ?? 、 、 、?? ? 、 っ 。 ???????、?? ? ?（??????）???、? ?????????。????、 ????????????、? ? 、 っ 、? ? ? ?? （ ）
? っ ? 、 。?? ? 、 。 、?? ? ?? 、 、 。
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????????、???????????????。???????????????????? 。 、「? 」 ??????﹈??、????? ??????????????。??? 、 ?「 ????」??っ???。?????、?????????????? ? ? 、 ???????? ッ ー ー っ っ 。????? 、 っ ? ??、???? 、?? 、 ? 。 、 、?、 。 っ 、?? ???? ?? ?、 っ 。 ? ??? 、 ． 、 ?????、 、 ???? ???????。 ??? ??? ?? 。 っ 、 ー っ 、?? ?? 。 、 「? ?? （?」 、 。??ョ???? 、 、? ?? 、 、 ?
?????、?????????????????????????、??、????????、? ? ???????????? ? （ ）? ??????? ? 。 、?? ??????、 、 、 ? ????? （ ）? ? っ 。 、 ??、 ?????? ??? ??? 、 ??? ? ???、?????????????????????。 ??? ???????? っ?? 、 、 、 っ 。?? ???、 ? ??????、??????????????????? っ????? 。
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???? ?（ ）?? 「?? 」 ? 、 、?? ?、? ??。 、?? ?? ? 。 、?? ? 。?? ? 、 、
第10章鴨緑江の彼方へ
?????、???????????????????。???????????????????っ 、 ? 、???????????? 、?? ????????????????? ??????????? ?? っ 、?? ?? っ? ? ?。??????????? 「 ?????」????（??????）?????? ? 、 ??????? ? 、???? 。????? 、 っ っ 。?? 、 「 、 、 、??」??? 、 ． 、?? ? ?????、? 、「? 、 ??、 、 」、「 、?? ? 〔 〕 」?? ??．?? ? ?????? ? ?? 、??????? 、 っ? ????。
????????（???????? ????、 、???????????????????、??????????、?????????↓??????????????????????、???????〔?｝ ?? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ?（?）「????」?????、??????????????????????????、???。???、????? ? ??????????
?????。? ?? ?? ? （ ）? ? 、 、 。 、?、??????? っ 。 ????、??????????、?? ? ????? ? ? 。 ? 、 、「 、?? ?? 、 、?? 」 ? 。?? ? 「 」 、 。?? ??? ?? 、 。? っ?? ??? ?? 、 ??「 ? 」 。?? ? 、 ? 。
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??「?????????、???????????????????、??????????、?? ? ? 、 。 、 、?? 、 ?。??〔??????〕? 、?? ???? っ 。 ??「???? 」 ????? 、 ?? ? っ 、 、 ?っ?、 。 、?? ???? 、 ?????? 。?? ? っ 、 、 、?? っ? 。 、 ??? ? 、 ヵ ?????。????「 ??? 〔 、 ?? 。?? ? ? 、「?? 。 、 ヵ 、 、?? ? 、? ? 、? （ ）? ??? 」 ?
??????????、?????????、??????????????????????? ??????? （ ）? 。 、?? ?????? 。??????、??????、「????????????、 ?? 」 ?? 、??、? 、 、「 、?? 、 ?? 」 、「 、 」? ? （ ）? 、「 」 ? 、 。?? ?? 、 、 ??? ? っ 。 、?? 、 、 、?、 ヵ??? ?????、?? ??????????? ??????。?????????、??? 「 」 っ 。?? ? 、? 、?。?? ?、??「? 」 「 」 、 、 ヵ??????? 。 ュ ? 。?、 、 、
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?????????????????、??????「??????????、?? 。 、 ? ? 」 、? （ ）? 。
?????、???
第10章　鴨緑江の彼方へ
?????? （ ）? 、 ?? ??、?っ??、? ???? っ 。 ー ???、 ? ??? 、 ?? 、?????? 。??????、???、??ー????????????????、?????????????? 、 ? っ っ 。?? ー??ー 。 ??? 、 ?? ? ? 。???????、? っ 。??「??、 、 ??? 〔 〕、?〔 〕、 〔 〕、?〔 〕? 、??（ ） ?? ? 、 ?〔? 〕 。（ ） 、? ? （ ）? ? ? 、 」?? ??? 、 っ??。??????、? ??? ? ? ? っ
311
??。????????????、?、??????????、???????????????? ? 、 ?っ?。 、 ??? っ?。????????、「?? ???」???????「??」??????????。?????????? （ ）? ? 、 、? ????、?????? （?? ? ） ?? 、 ? ? ??? 。
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???????????
???????? （ ???）?? 、???、 ? 。 っ 、 ????? ??っ 。 ???? 、 ?? ? ? ???? 、? ． ????????
（?）
??。?? ??、? ?? ? 。?? 、 っ 。?? ?、 、 ? 。 、
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?????????????。???、????、「?、????ョ??????、????。??? ???????????? ? ?。 ? ? っ 、??? ??? ????。?????????? ???????。? （ ）? 」 、 ? 「 」 ?、 。?? ???? ? 、? ??（ ）? 、 ↑． 、 ?????????? ??。 ? 、??? ??、???? ?????、 ? 、 、?? ? 、 、 、????????、?? ??、???????????????。???っ ???????????、 ? っ 、 。 ） 、??「 ?? 」 、 、? ? （ ）?? ??? ?? ? ??? ?? ? ????。?? ??? 、 ??? ?? ???、 、「 、 、
?????????????????????????????????????（?）? ?、???????、??? 、 」、 ? 。???．?、????? 、 ?↓．?? ????? 。??「?〔?、 〔 〕、?〔 〕、?〔 〕、 ?? 〔??、 〕 ???、?? ?? ??? 。?? ? 、 、 。 、?? ?? ? ??、? ?? 。?? （ ） 、?? 。 、 ??? 」?? ??『 』 ? 、 、 ? っ???????????????? ?????? 、? ???????????? ー ュ 。 ??????????、?? ?? ? 、 っ 。????、???、 ? 、? ? ? （ ）? 、 ? 。???、? ??? 、 、「 ? 」?? ? ??? 。 、 ????。
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??「??????????????????????????????????????????? ? ????????、??、 、 、? （?）? 」?? 、 ?? ?? 、「 ???????????、??????????????、〔?????〕????????????????????? ? 。?、???????? 、 ? 、??????? （? 、 ? 」 ? ??。? ??? （ ）? ???? ??????????????????????。 、「 」?? っ? ?、??、?????．???? 、 、 。 ｝?、 ? ? 、?っ ?? ? 、?? 。? 、??、 ?? ?? 、 、??? ????。????????? ? 、 「 」? ???????? 。 、 。
?????????、?????????????????????????????。?????????????????????????。?? 、 ． ??????????、「?????????、 ????、???? 、??? ? （ ）? 」 。 、「?、????????????????????????????、???????????????????、?? 。 、
?? 、 ? 、?????? 。??????? ??（?）?? 」 っ ? 。????? 、 、??? ? ? ? （??????? 。 、???? っ 、 ???? 、?、????? ?? ? ???????????????? ?。
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????（?????）?? ???????????。
??、??????????????????????、
第10章　鴨緑江の彼方へ
?????????????????、?????????????????、???????? ????? （ ）?、 ??????。?? ????? 、 ?????????????????、??????????。???????????、「??????????っ??」????。??「?????っ?。????????、???????↓??????」????。???ョ?????????????? 、 。 「
? ? （ ）? 」 。?? ??? 。『 』 、 、? （ ）? ?? 、 、 。?? ??? ? 。 、?↓． 、 。『??』??? 、 「 」 、?? ? 。?? ? 、 っ 、 、 、? （ ）? ??? ?、 ー っ 。 、 、 ?? （ ）? ?? 、 っ 。 、 、? ?? ?? 、 、
??、
????????????（?）? ???。
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????????????、??????????????????????????。??「?? ????????、???????????、???っ???????、????? ? 。 っ ? 、 ? ? 、 ???ッ ?? ?? ???????? ??????????? っ?。 ????っ???? 、 ? っ 。 、 ? 。「? 、 ??? 」??????? 、 、「 」 っ 。 っ?? 。 ? 、 っ 。?? ?っ 、 、 っ 。「 。??? ? 。 」?? ? ?、 っ 。 っ 。「 」。? ? （ ）? ?っ 、?? ? （ 、 ? 、?? ??? 。 っ?????????????????????「????????」??????????
??。「????????」????????、???????。???、??????、????? ?? ? ?、 、 ． ? ?、?? 、 っ 。?? ? 、 ??（????、 ） ?????、????????????????????。???????「???????????????っ?。 、 、 ? っ 。?? ? っ っ 。 、???????、 っ ? ?っ???。 、???? 。
第10章鴨緑江の彼方へ
???、????? ??? ??? ? 、 「?? ???。??「?? ? 、 ? っ?? ? 〔 〕 、 ? 、 ??? 、 。 ヵ ??? 。?? ? ?? 。 、 ??? ????? （?） ?? 。 」
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第10章　鴨緑江の彼方へ
????????、??????????????????、????????????、???? ? ???。????????? っ ? 。????? 、 、 、 ＝ 、 ????? 、 、 ? ＝ ?、 、 、 ????? ? ? （ ）? 、 ?? 、 ???、? （ ）???? ??。??? ? 、?? 、 「 」 。?? 、 ?? 、 、 、?? ??? ? 。 ?? ? ? ????? 、? ???、??? 、 ?????、? ?????
（??
??。?? ???? 。???? ??、 ?、?? ? ?っ????? ??? 。?? ???? 、 ?? 、?? 。?、 ? 、 。 、 、「
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???????????????????????????????????）? 、 ???????? ?????? ?????? ?? 、 ?、 ?????? っ?? 。?? ???? ??、「 、 、 ??? ?? （ ）? 、 」 ?．??? 。 ?、?? 、「 、 ??????っ? 」っ??????????????????????。
????????? 、「 …… 」?? （ ）。 」 っ?? 、??????????????????、???????????????。???????? ?っ??、 、 っ?? ? 。?? ??? 。?、 、 。?? ?? ? 、? ? （ ）???? ???、 っ 」 っ 。???、???? （?） 、 「 （ ） ? 」
????????????????????????????、???????。。?。???????????????????、????????????。??「??????? 、 ??????? ? 、 ????? ? ?っ?。??? ? 、?? ??。 、 、 ??? ?????? 、?? 、 、 っ ????」?? ??、 、 ??? ? ? ?っ???、??????、??????????????????????、?????。
第10章鴨緑江の彼方へ
（????????????????（?? ?? ?? ????（??（????? ?? 。（??? ? ?????????????????????????????????、???（『????????』??．??）。???????????????????????? ????? ?? 。（??????
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（??????????????????????（?? ? ? ???????????????????????????????????????、?????????、???．??、「????っ??、?????????????」???， 、 ? ? ? ?? ? ?、 。（??????? ?? ? ???＝ ??? ???????? ? 、 ． ? ? ?? ? ??? 。 （????）???? 。（?）?『??」、 ?。（?） ??、 ? 。（?） ? ? 、 ??。（?）?『 ? （ ? ?、 ? ー ?。『 」 ? ?? ??????、「??．?」 『 ）』 ?? 。（?）?? 『 』 ） 『 ? 』（ ?） 。 、 っ??????? ? 、 っ 、 。（?）?『??」、 ? 。（?） 『 ? ? ?＝ ? ＝?（?）?『? ? ? ? 』 ?＝． ?）?? ?（?） ? ?『 」、 ?。（?） ?? 』（ ）、 。（?） ??『 ? 』 、 。（?） ? ? 、 ? 。
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（?）???『??????』、???。（?）????『??、???。????????????????（?）?? ? 、?．?? 。（?） ??『 ?? ? 』、 ??（?）? ? ?? ?????????????。????（】??）?????????????。?????、????????????、????（????）?????????????? 、 ? ? 、 ?．?????????。（?）?『??』、? ? 。（?） ? ??、（?） ?? ?（ ? ? ュー 。（?） ?? 「 ? ? 」、『 』（????）?????? 、 ?ー??。????、? 、 ???? ? ? ? ? ??? 、 ? 。 「 』（??、 】??? ）、?? ?。（?）???『?? ?』、 。（?） ? 、「 ? 。（?） 『??』、 ? 。（?） ? ? 、?↓???。（?） ??? 「 ?』、 。（?） ?? （ ） 』 ?（＝ ? ? ??。（?） ?? 『 』 。
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69憩馨舅鍾距製憩磐木 （?）????????????「?????????????????????????????」????
????????。「??????????、????????????????、（????????????? ??、??＝???? 、 ? 、 ????????、??? ? ??。（ ） ??????????? （ ?）、 、?、???、???????????? 、? 、 、?????????。?? ? ??????????。（?）???????? ー 、
???
?????、?????????、??、?＝???????????????????????『? 』、????。??、????。??「 ? ??」、???。?????『????????』、???。?? 『?? ?? ?』、 ?。??、??『 ? ??』、? 。?? 、 。?? 『?? 』、??、 ?? 。?? 『? 』（ ? ???、???????）、???。??『 』 。??、 。『??』、????。??『?? ? 』 ? ? ?
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???。（?）?『???????????』??、??．【?。（?） 『 ?（?） 『 ? 』（ ???、?????? ?）、（?） ?????? 』 、 ? 。
????。
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????????????
????????
第11章四十年後の回顧
??????????????????????、??????????????????????、 ? ?。?．、 ???????、????????「??????」 ?????????。????????? 、 、 、?? っ 。??、 ー ? 、 ? 、 「?????」? ? 、 、?? ? 。 ↓ 、 ? 、??、 ?ッ 、っ?。????? 、 ?、 、
??。???、??????、???????????????????????、??????? ? ? 、??????っ 。??、 ???????? 、 ???、?????、????、?????、?????? ??、 、 ? ? 、 ??? ?? ?。??? ?? 、 ?????? ????? ???? 、??????? っ 。??、 ?? 、「 」 、 ??? ??、 、 「 」?? ?? 。??、 ??? 、 、 。 ー?? 、 っ 。
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???? ??? っ 。?? ? ?? ? 、ッ?ー?ー?、?????????????「???????」?????、??????????? ??? （? ?? ? っ ??? 。?? ?? ー 、 、
第11章　四一卜年後の回顧
????????????????????? ????? 、????ィ???、????????、??????? ? 、 ???? ? ? 、??、 、 ??? ???? 、?? ?、?????? ?? ? 〔?? ???????????????? ???? ?? ? ??? ? ? ? 、「 ???? ? っ 」
（??
??、? ? 、「 、 っ?? 」 、 、「? ? （?、 、 」 。?? ? ?? ? 、 、? ? 。 ? 、????????? 、 ?? 、?????? ?? 。 、 「 」? （?? ? 。 っ ???? ??（?? っ????? ? ??。 、 、?? ?? 、 。 、? ? （?? ? っ 、 、 ?? 、? ?? （?? ???っ 、 っ 。??? ? ュー 、 。
??「??、?????????????????っ?。??、?????????????、?? ? ?」??????????? ? ? ??? 、 。 ? ? ? 。?? ???? ? 、 ?????。????? ???? ??、 ?「?? 」?? 、 っ 。 、「 ー 、?? ? ??」 、「 、 っ 」??。?? っ?? ?? ? 。?? ??? ? 、 っ 、?? っ?。 ? 、 、?? ?? 。?? ?? ??、 ー 、 、?? ?? っ? 、 っ 。??
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???????? 、???????????????????ー?????????、???、?「 、? 」〔 ?、?? 、 ??ヵ? 、 ???? ?〕? っ?? 。 ?? っ 、?? ?、「 ?」 ??、「 ??」? ? ?。?? ????? ??? ? ?、 ?? ? 、 ?、 ? 、 、?? ??、「 」 。 、?? 。?? ??? ???? 「． 」 「??? 」? っ 。 、 ? 、?? ??? ? 。?? 、 。
???????????、???????????、??????、?????????????? ? ???。??ッ?ー?ー、? ィ 、? ????? ? ? ?? ?? ????????????、 ? ?? ???????
????????
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図4　中国参戦要因分析の諸視座
?????、??????? ???????????????、?? ? 。 ????、?? 、? 、 、 ????????????。?? 、 ? ?? 、 「 」 、?? ー? ?
?????????。?????、???
??????????、?????????????????????????
?? 「?? ???????? ー ?、?? ????? 」??????????????????????? 。?? ??? 、????、 ?? 、?? ??? 。?????? 、? ?
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??。???、???????????????、???????????、「????」????? ? ???????????? ?? ?ー??????????「?? 」 ? 、 ????????? 、 ? ー 、 ????? ?? ? ??????????? ??? ??? ??、 、「????」?「????」??????????????、??????????????
???? 。???? 、 、 、 ?? 〜??「?????」 、 ? 。?????????? 、?? 」 っ 。??????? ???? ??、 「??? 」 。?????、??????、「????」??、「 ???」????????、?????、????? っ 。 っ 、「 」 、?? 、??? ? ? 、「 」?? ?? 。 ? ??
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????????、?????????????、???????????（???????????っ ） ??、????????? ? 、 ??、 。??????、??????、「????」ー???????????????????????。????? ? 。 、???????????? ??? ? ?? 「 」 、 「 」 ???ー? ?っ 。???? ? ? ?? 、?? 、?ー?、? ィ 「 」 っ 。?「 ? ?」?、 、 ?? 、??っ?? ? 。 、??っ ?、 ? 、??? っ ???? ? 、?? ?? ? ??? ?? 、? 、??????????? ?、? っ??? 。 、?「 」 、 ?っ 、 、?????????????????????、???????っ?。
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???????????、?????????????????????????、??????? 、 ? ?っ?。 、 、??、? 。?「??? 」??????、????? っ 。?? ? 、「?? ? っ 、 、??????? ?????っ?????????????。????????????????? ? 、?ョ??? ?????（?? 「 」）?? ??、 「 」（ 「 」〉 っ??? ??? 、 っ 。 ?? 、 ????? ?? 、?? 、 ッ ー ー?? 、 。????? ? ? ??????? 、 ? っ 。 、????っ?????????? ? 、 ? 。??? ィ? ? 、 ? っ????っ ? 。 ）? ???? ??
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???。????????、?ッ?ー?ー??????????????????????????、 ? ィ ? ? ? ??? ??。 ???????? ? ? 、 ?????????、???????????? ?? ?っ 、 ? ? ??? 、 ??、 ? ? 。?? ? 、? ???????? ? ? ????????? ???っ??????? 、 「 」 、?? 、?? ? ? 、 ? 、 ー っ?? ?? 。 、 ー 、?? ?? ? ↓?? ? 、 ー 、???? ?? ? ??? 、 、?? ?? 「 」 っ?? ?? 、 っ?? 。?? 、 ?? 、 ???????? 。 っ 、
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???ー???????、?????????っ?。???????????????????っ??、??ー????????っ?????????っ??、?????ー?????????ー?? ? ?っ?、? ? （ ．???）? ? ?。??ー?? ?、 ????? 、 ? ? ?。
???????????????????
第11章　四t‘年後の回顧
??????? 、 、 「 ??????」????????? 、 っ 、 ー ー 、 ????、?? ???、 ??? っ 。?? 、???? ??? 、 。 、 ．??ー??、????「???? ?」? ???、?????????、 ? 、 っ ? 。 ??? ??? 、 、??? ? 。 、 『?? 』（ ） っ 。 。 ィ 、? ? ???? 「 ? 」? （．．??．．
??????????（?）? ????? ? 。???????、?????????????。? ? ? ? ? ?????????????????? ?? 、 ?????? ?っ?? ?? 、 、 ? 、 ??????? 。?? 、 、「 ???ヵ???? ョ 、?? 、 ??? 、 ョ? 、 」、「 ヵ?? 」（ ） っ 。 、?? ?? 、?? っ 。?? ． 、? 、 、「?、 ??? ?っ 、 、 」 ??? ?、? 、 、? 、 、? （ ）? ?、 。???????????、 ?? ??? ? ??????、????「??????」?? ? ?。????、? 、 ョ?????? ? ?? ?? ? 、???、???????
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?ョ??????????。???、???????????、??、????????、????????????〜＝??????（??????????）?????。?????????? ???????????? ? ? ??、 ????、 、 、 ? 〜????? ??? 、 ? っ 。??? ?、 、 ?? 、 ??????、????? ??? ?? 、 ? ?
（?）
??。?? 、?ッ ー ー 、?? ??、 。 ッー?ー 、? ??? ? ? ? 、 ? 、??? ??? ?? ?? ? 、 。 ???????? っ ? っ??、「 ? 」 ? ?? 。 ???、????↓?????? 、 、 、?? ? 、 ? っ???????、「 、 ? ? ??????
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?、??っ??、???????????、????????????????．???? ? 。? ???? ??、?? 、??? ????? ? 、 ． ?? ? ? ??????、???、????????????、???????、??????????????、????、 ?????? ? ???? 。 ? ?????、 ???? ? 、 ? ??? っ ?、 ?っ??? 、 、 ? 、 、「 ? ???、?? ? ? 」 ? ?、 、?? ??? 、「?? ?っ ↓ ? 」 、「???? ??」 。 っ っ っ??。 ?? 、 、「 」??????っ 、 、 、??、 ? 。?? 、 、 】 （????ー?、 ） 、 ????? ? ?? ? っ 。?????? 、
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???、????????????、??????????（??????）??????????、?? ?、???? ? ????っ （ 、 ? ?????、 ??）。?? ?、 ? ?????? ????。 ?、????? 、「?ヵ??? 、??? 、? 、 ?ョ 、 ?? ?（?）?」 ?。 ↓ 、 ???、? ? （ ）? ? っ 、 ? ? 。?ー? ? ??、 「 ? 、 」 ?、??? ?? ? （?）? 「 」 ?、 。?? 、?ッ ー?ー 「 」 「?ヵ? 」 ????? ??? 、 ? ???? っ ????っ????、??????、??????????「??」???っ??????。
??↓???? 、 ッ ー ー 、 、 、?? ? （ ）? （ 、 ） 。 、?? ???? 、?? っ 、 っ 、??? ?? 、 ? 、 、
?「???????????」、「?????????????????????????????????（?）?」 ? 。??????、???? 、?? ?? ??????????????????（?）? ?? ? 、 、 ? 。 ??????? ?? ????、?? ????????、???????????、?．?? 、? 「 」 、? ? （ ）? 。?? ?? 、 ?『????』?、「????????」??????????、????「?????????????????
???、?? ?? っ 」? 。?? ? ． 、 、 、 。?? ??? ???、 ?? 、 、??? 、 ?? ? ?? ? っ 。???? ? 、 ? 、?? ? 、?????。?ッ?ー?ー??っ? ?、?? ? ????? ??（ 、 ッ ー ー 「 」
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????????）、???????????、????「?????」??????????????????????っ?。???? ???????????、 ? ? 。 、???↓ ?? 、 ??????????????????? ???。?? ??? ??、 、?? 、? ヵ ↓ っ 。 、?? ?? 、 っ 。 「?? 」 、 。?? 、 ?? 、 、????? 。 。 「?」 、 。?? ?? っ 、?? ? ?? 、?? ?、 ? ?「? 」 ??? ?、 ? 、??? ??? ? ??????、??? 、? 「 」???????????????????????????????????????????????????? 、
?ッ?ー?ー???（????????）????????。???ュー?????????、?????????????????????????????????????????????? ， ????? ????? ??????、? ???????? 、????????? ????、?? ? ? ? ??? 。
?↓????????
????????? ? ???? ?? 、（????）?、?? 、?? ? ? ? 、 、??????。??、??????????、?? 、 ??? （ ? ） 、 ?????? ?? ? っ 。 ? っ 、?? 、 、 ? 、??っ ??? 。??、????、???????「 ? ? 、????? ? ?? ???? ? （ ）? ?? 」 、?
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????????????????????????????????????????????????????????、?????????????????、???????????
?????、???????「??」????????????っ????????。?????（?）???（ ） 、??????? ?????????。 「 ? 」 ー っ 、?? ?? ???? ? ? 。?? ?? 、 「 」 、 ? ????????。?? ?、 「 」?? ? 。 、 、????? ? ? ??? ー ? ??っ 、 ?????? ??? っ ? 。 、??????? 、 、????、?? っ ??? 。 、 、 っ 、 っ???? 。 ? 、 「 ?」?? 。????????。???? ???? 、 、 ??。? ?
???????ー???????????????????????????っ?。??????? ー ?、 、 ? ??? 、 「 」?????、?????? 、????????ー????????????????。???、?、????????????? 、 ? 、 、??????? ??????? ?????????????????????????????っ 。???、 ョ ? 。?? 、? 、 ?、?? ? っ 。 、 っ 、??????? 、 、 。 、?? っ 。 ー 、 、?? ?、? ?? 、 っ 。 、????????? ? 。?? ?、 ? 、?????? 。????、 、 ??? ???。 、 「 」 、
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?????????????????????????????????????????????? 、「 」 。 、?「 」 、「 」 、?? ???? っ 。 ??っ?、「??????? 」 、 ??????、?? ? 、?? ? ???????????。??、 ??? ? ???? 。 ー??????? っ 、 、 「 」っ?。?????、??????????????????????。??????????????? 、 ー ? 。 ?? 、 ?
?? 、 っ 、 ー?? 、 っ 。 、 ー?? ????? っ 。 、 、 、?? 「??」 っ 。 ー 、 っ 、 ー?? 、? ョ 。 、?、 ??? 、? ? ??? ?? 、?? っ ↓
危EI成佐．比．毛｛｝・1・手1∫．会見〔195〔〕｛1．．1
??????????????
?????」???
?????
??? ． ????????、????．??? 。??? 、 ? 、?? ?? 、???? 、?? ー 。???． ?????? ???? 、 ?? 、?? 。 、?? ?、? ??? ???? ??。 、「? ???、 ? ???? ? 、 ???、 、?? ? 。?? ??? 、
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????????????????????????????（?）????、??????????????????????????。????????????? 、 、 ????? ? ? っ 。?? 、 、 ?? 「 ?」???? 。?????、??????????????????????、? ?????、 ョ ??????? 。 、 、「 ? 」??っ ??? 、 っ 、?? ???、 ??? 。 、 、 、?? ????、??? っ 。??、???? ???? ? 。 、 、 ??? ?、 ??ー っ 。 、?? ?? ?? ????。??、 ー 、?? ??。 、 「 」 、 ー?? ?? ?? ? 、 、?? ?? 、
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?、????????????????????????っ??っ?。?????????ー??????、?????っ??、?????????????????っ?．???????????っ?。?????、??????????????????↓??
?????????? 、? 、 ? ? ? ???????、?? 。 、?? ??? 。?? ?? ?? ?、???????????? 「 」 、? ?????? っ 。
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???? ??????? 、 ? ?っ ?????。?????、 っ 、?? 、 ー ッ ー ェー 、????? ?。?ッ?ー?ー????????、 、 ???? ?? 。 ?、 、?? ?、 。 、 。?? 、? 、 、 「 」???? ? ??? ??。? 、 ??（???、?
第ll章　四十年後の回顧
??????????、???????????????????、?????????、???? ? ????）、?????（?? 「 ???」 ?????、??????????? ??ー 、 ?????????? ） 、 、???? ? 。 、 、 ッ? 、??????? 、 。??、 ッ ー ー 、?? ??? 、 ? っ 。??? ?? ?? 、 、??????、?? 。????、 ?? ? ??、??????????????、??、?????????? ?? っ?? っ 、 っ 。?? 、 、?? ????? ??????????????。??????? ? 。デ、
??????????????????????????????????????????
????? 、 っ っ 。 、
???????、????????????、????????????????っ?????、?? ? ? っ 。?? 、 ? ?????????? ? 、 ????っ??、 ッ ー ー ??っ??、??????っ ? 。 ?????? ? 、?? ?? っ 、 っ 。 ↓?? ? ?? 、 、?? ?? ? ???? ?。 、?? ?? っ 。 、?? ?? 、 、 ??? ?? っ 。 、 ー?、 ?? 、 ?? ???? ? 、?? ?っ? ???。 ?? ?? ? ? っ 。?? ? ? 「 」 、 っ?? ?? 、 っ??。?? ? 、 。
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?????っ????、??????????????????????????????、????????????????．???「。?????、???????????????????????????????（?っ????????????????っ??????????っ??）。???、?????????????「??????」?????．?、????????? ??（「 ? 」） 、 ? ? ョ? ?「? 」 、 「 」 。
?????、? っ 。 、?? ? 、 ? っ 、? 、 ?っ?????。??、???? っ 、 ???????????? 、 ? 、??、?????????????、 、「 、 」?、 っ 。??????? 、 、 ? ??? 。 、 、 、?? ??? 、 ? 、 、??? ?? 、? ???「????」?? っ 。?? ?? ? ? ? 。 、???????? ?? ?、 ? 。???? ?
?????っ?。
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??。????????、??』??????。??????????????????????????．???????????????。????????? ??? ??? ? 『? 』、「???。?? 『 ??』（ 、﹈ ? ）、?? 。?? ? ? 、 、『 ? 』 「 ?? ?? 」（ ??? ? 、 ??。??? っ? 、 ? ? ?? 。「 ??? ?? ? 、 … ?? ? 、『????』??????????? 。??、?????? ??? 。
????????????????『 ? 』、 ? 。『??』、???? （???、? ?。
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（?）?『?????????????』、????。（?） 『??』、? 。（?） ? 、 ? 。（?）? ?、?? ? 。（?） 、 。（?） ? 『 」、 。（?）?『???」、????｝ 。（?） 、 。（?） ? 、 ?．｝ 。（?） ? ?? ?? ??? 』 ?（???? ?、??????）、????。（?） ?、 ? ? ? ? 、 ? ???? ? ????????、?????????、??、?????????????????????????????、?
?? 。 ?『 ??????? 」（ 、????? ）、 、 。
（?）???、? ? 。（?） ? ? 『?? 』 ー 。（?） ? 『 ?」、 。
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????
あとがき
??????????????、??????????????????ー??ッ???????? 、 ? 、 ? ??? ??っ?。??????? ? っ 。「??????????????????????、???????????????っ???
???っ ? 」 （ ? ?? 『 ???』 ）。????? 、 、?? 、 、 、?? 。?? ??、? ???? ? ? 、 ???? ???っ??????、????、 ?? ??? ? ????? ???????。 。?? ??? 、?? 、??、 、 、? ?? ? 。 、 、
??、????????????、?、???????????????????????↓?? ? ????? ? ? ????? ? ?????。???、?????????、??????、?????っ??????。????、??? ? ? っ 、 ??? ?? 。?? ?? ? 。 、 、?? ??? ????? ? 、?? ?? 、 。 っ 、?? ?? 、 ?????? 、?? ? 、?? ??、 ? 、?? っ ? 。?? 、?? っ 、 、 、?? ??? っ 。 っ?? ?? 、 っ 。????、 ?? ? 。 ↓?? ? ? っ?? ???、 ?? っ? ?? 、? 、 ?
?????っ????????????????????????。?? ? ????????っ???、 ???????、?????? ????? ??、 。 ??? ?? 、 ???????????????????????。?????、??????「??????」?????????。
あとがき
????、?? 、?? 。 、 （ ）、?? （ ）、 ? （ ）、 （ ? ）、??（ ??） ?? っ 。?????? ??? ?? 、 、?? ?? 、 。?? 、? ? ????? 、 、?? ???っ?。 ?? ?????????。????、???? 、 ? 、 。? ??????? ?? ? ??、?? っ ??、?????????
???????????っ????。????
?????????。
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?????
人名索引
あ行
アチソン
ウェデメイヤー
ヴィシンスキー
衰昇平　　42
嚢明　　11
小此木政夫
王大綱
王明
圧東興
温玉成
温士禎
62－63，65，70
　　　2
　114
346－347
　319
　42
　24
か行
???????
カガノビッチ　　260
カミングス　　3，IL21
何仰天　　156
何凌登　　155
賀晋年
解方（解捕然）
　　　81，123，223，225，234，314
　　　　　　83，137，142，223，
234，247，290，308，311，314－315，
340
郭洪光
神谷不二
韓先楚
　　317
許光達
聾傑
金光侠
191
　12，331，335
83，234，247，311，314－315，
81
225，308
　26，28－29
金ネ斗奉　　　　29，176
金日成　　　9，15，20，　25－26，　29－31，
　　33－34，　36，　72，　114－115，　132，
　　134－136，146，153，156，175－179，
　　181，188，218，221，225－231，235，
　　238－242，259，273－278，281，290，
　　293－294，　300，　303，　305－306，
　　314－・315，317，350－351
侃蔚庭　　24，114
侃志亮　　　144，176，188，　226－229，
　　238，240－242，277
胡喬木
呉信泉
呉瑞林
江擁揮
洪学智
63，113，200
42
322
43，91，162，264－265，298
83，86，122－123，126，137，
　　142，153，175，200，206，223，225，
　　230，234，236，247，260，306，309，
　　311，313－315，317－318，331，340
高崩　　72，78－79，85－86，120－121，
　　123，126－127，143，145－146，154，
　　179－181，189，196，200－202，204，
　　209－211，217，220－221，223－227，
　　234，236，238－240，243－244，247，
　　250－251，　287，　289，　291－294，
　　296－297，301，303，306，309－312，
　　314，316，342，344
康一民　　　　　 256－259，261－262，268，
　　280
康生　　200
1
　　人名
黄永勝
黄炎培
黄華
権延赤
サチコフ
左宗裳
斉徳学
索引
　　81
　　156
61
　131，278
さ行
　　　191
　71
　137
柴成文（柴軍武） 19－24，52，64，72，
113－115，144－145，156，176，18L
l88，206，210，222，228－230，232，
242，　256，　258，　261、　267，　273，
276－277，279－280，314，331
崔醒農　　155
崔偏亭　　135
崔倫　　317
シモンス　　11，51，106，110，139
師哲　　　31，34，　221，255－261，　268，
　　　270
朱光　　114，　242
朱徳　　　81，99，108，137，166－167，
　　　178，180，192，200－204
周恩来　　10，19，　26，40，52，58，60，
　　　64，67－69，72－73，77，8L　84，86，
　　　88，98，105，109－111，II3－114，
　　　129－131，　134，　136，　138－141，
　　　144－146，154－160，166，168，175，
　　　178，　180，　186－187，　189，　192，
　　　200－202，205－208，217－221，224，
　　　230，　235－236，　240－241，　248，
　　　255－263，265，267－270，272－274，
　　　277－278，　　280－281，　　287－288，
　　　291－294，296，303，305，307，309，
　　2
311．．312，321，330，333，351，354
周保中
徐輝
徐斌洲
徐畝充
肖華
肖動光
　　28
1／4
　　42
　　225
82－84，119，121，123－124
　　81，83－85，110，121，123，
　　　　126－127，145
蒋介石　　　47，54，56－58，60－62，65，
　　　　102，106，109，112，163，244，298，
　　　331
嚢公　　 35
責斉栄榛　　　　　　　　13．26－29，40，81，84，
　　　　121－122，127，158－159．180，189，
　　　　195，201，204，219－220，240，259，
　　　263，265，288，302－303，308－309，
　　　318－319，321
饒漱石　　249
スカノレノ　　　　274
スコーピー　　　　54
スターリン　 5，10，25－26，30－34，
　　　37，59，132，134，140，186－188，
　　　218，220，224，234，239－241，248，
　　　255，257－263，267－269，272－275，
　　　277，279－283，289，291，295，311，
　　　33⑪ 339，343，347－349，351－352，
　　　354
スチュアート　　61
ストーン　　330，335－336，339
成普　　225，236，243，288，290
醇宗華　　114，242
蘇進　　81
宋時輪　　31，　92，147，248－249，292
粟裕　　　　　82－88，　　106，　　108，　　111，
　　182－183，237
　　　　た行
毬志海　　26
竹内好　　59
讃政　　81，89，122
チトー　 282，339
チャーチル　 56
張恒業
張治中
張秀山
張聞天
張明遠
張養吾
趙紫陽
陳雲
114，242
110
225
200，202
155
191，221，225
70
　178，189，192，200，202，
　　204－205
陳家康　　69
陳毅　　　　　92，107，248－249，274，292，
　　303
陳贋
陳先瑞
陳伯達
丁学松
丁甘如
鄭維山
トルーマン
　　51－53，62－65，67－68，70－71，73，
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